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シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
喜
劇
『
ベ
ニ
ス
の
商
人
』
に
登
場
す
る
シ
ャ
イ
巨
ッ
ク
は
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
並
ん
で
も
っ
と
も
議
論
の
多
い
役
柄
で
あ
る
。
観
客
の
嘲
笑
の
対
象
と
な
る
喜
劇
的
人
物
と
み
る
か
、
観
客
の
同
情
を
ひ
く
悲
劇
的
人
物
と
み
る
か
、
こ
の
二
つ
の
解
釈
が
各
時
代
の
批
評
家
や
俳
優
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
喜
劇
的
人
物
と
み
る
人
た
ち
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
観
客
が
ユ
ダ
ヤ
人
や
高
利
貸
に
対
し
て
偏
見
を
も
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
法
廷
の
場
で
シ
ャ
イ
ロ
ッ
グ
が
グ
ラ
シ
ァ
ー
ノ
に
の
の
し
ら
れ
る
と
き
、
観
客
も
一
緒
に
な
っ
て
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
嘲
笑
し
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
激
し
い
憎
悪
を
も
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
攻
撃
の
劇
を
書
い
た
と
み
る
人
さ
え
出
て
い
る
。
逆
に
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
悲
劇
的
人
物
と
解
釈
す
る
人
た
ち
は
、
虐
げ
ら
れ
た
　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
主
要
人
物
役
柄
研
究
（
荒
井
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二
〇
四
民
族
の
悲
運
を
一
身
に
背
負
っ
た
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
、
娘
に
大
切
な
財
宝
を
持
っ
て
駈
落
ち
さ
れ
た
上
に
、
法
廷
の
場
で
さ
ん
ざ
ん
な
目
に
あ
っ
て
退
場
す
る
姿
の
悲
劇
性
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
ハ
イ
ネ
の
よ
う
に
、
作
者
は
不
運
な
民
族
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
を
擁
護
し
て
い
る
と
考
え
る
人
も
い
る
。
　
こ
れ
ら
の
中
間
を
い
く
意
見
と
し
て
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
観
客
の
嘲
笑
の
的
と
な
る
人
物
を
意
図
し
た
が
、
書
い
て
い
る
う
ち
に
劇
作
家
と
し
て
の
想
像
力
が
無
意
識
の
う
ち
に
は
た
ら
い
て
、
観
客
の
同
情
を
ひ
く
別
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
つ
く
り
あ
げ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
考
、
兄
や
、
敵
意
を
も
っ
て
復
讐
に
生
き
る
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
悲
劇
的
だ
が
、
欲
の
深
い
面
で
は
喜
劇
的
だ
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
そ
こ
で
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
意
図
し
た
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
役
柄
は
果
し
て
何
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
作
者
の
創
作
態
度
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
み
た
い
。
　
こ
の
劇
を
一
読
し
て
、
あ
る
い
は
舞
台
で
見
て
す
ぐ
に
わ
か
る
の
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
一
貫
し
て
敵
役
、
悪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
役
と
し
て
他
の
登
場
人
物
と
の
対
照
を
は
っ
き
り
意
識
し
つ
つ
描
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
こ
の
劇
の
プ
ロ
ッ
ト
や
テ
ー
マ
の
面
か
ら
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
劇
を
お
と
ぎ
話
だ
と
み
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
の
は
グ
ラ
ン
ビ
ル
・
パ
ー
カ
ー
で
あ
り
、
ク
イ
ラ
ク
ー
チ
は
世
俗
的
な
虚
栄
の
町
ベ
ニ
ス
と
、
美
し
い
丘
の
意
味
が
あ
る
浄
福
の
地
ベ
ル
モ
ン
ト
が
意
識
的
に
対
照
さ
れ
て
い
る
と
考
、
兄
る
。
こ
れ
ら
の
見
方
を
と
る
と
、
愛
と
富
と
幸
福
の
理
想
郷
で
あ
る
お
と
ぎ
の
国
ベ
ル
モ
ン
ト
に
住
む
ロ
マ
ン
ス
の
女
主
人
公
ポ
ー
シ
ャ
が
、
押
し
寄
せ
て
く
る
求
婚
者
の
眼
を
金
・
銀
・
鉛
の
箱
え
ら
び
で
迷
わ
せ
、
裁
判
官
に
変
装
し
て
俗
っ
ぽ
い
ベ
ニ
ス
の
町
に
現
わ
れ
、
言
抜
け
の
判
決
で
無
慈
悲
な
ユ
ダ
ヤ
人
を
こ
ら
し
め
、
指
輪
を
だ
ま
し
取
っ
て
夫
の
愛
情
を
た
め
し
て
み
た
り
し
て
、
ま
る
で
お
と
ぎ
話
の
妖
精
の
よ
う
に
人
間
ど
も
に
い
た
づ
ら
を
仕
掛
け
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
お
け
で
あ
る
。
そ
し
て
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
現
実
の
世
界
に
住
む
敵
役
と
し
て
ポ
ー
シ
ャ
と
対
照
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
劇
の
テ
ー
マ
を
友
情
と
み
る
見
解
を
と
る
と
、
ア
ソ
ト
ー
ニ
オ
が
親
友
、
ハ
ッ
サ
ー
ニ
オ
の
た
め
に
人
肉
を
質
に
し
て
金
を
都
合
し
て
や
っ
た
友
情
は
最
後
の
指
輪
の
話
に
ま
で
糸
を
ひ
き
、
今
度
は
逆
に
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
が
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
へ
の
友
情
か
ら
、
妻
に
も
ら
っ
た
大
切
な
指
輪
を
男
装
し
た
妻
に
渡
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
二
人
の
美
し
い
友
情
や
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
と
ポ
ー
シ
ャ
の
間
の
愛
と
は
異
質
の
も
の
と
し
て
、
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
憎
悪
な
の
で
あ
る
。
　
『
ベ
ニ
ス
の
商
人
』
は
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
が
、
と
に
か
く
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
対
照
を
意
識
し
て
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
描
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
劇
中
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
民
族
、
宗
教
の
面
で
対
立
し
、
高
利
貸
と
し
て
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
利
息
無
し
で
金
を
貸
す
豪
商
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
と
職
業
の
上
で
は
敵
対
関
係
に
あ
る
。
ま
た
法
廷
の
場
で
ベ
ニ
ス
の
法
に
よ
る
公
正
な
裁
判
（
甘
の
鼠
o
⑦
）
を
あ
く
ま
で
主
張
す
る
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
、
慈
悲
（
日
Φ
『
o
鴇
）
を
説
く
ポ
ー
シ
ャ
と
対
決
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
役
柄
は
、
敵
役
、
悪
役
、
憎
ま
れ
役
と
し
て
一
方
の
極
を
代
表
し
て
お
り
、
劇
中
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
は
悪
党
（
＜
一
口
巴
ロ
）
と
呼
ば
れ
、
悪
魔
（
ユ
⑦
〈
ε
扱
い
に
さ
れ
て
い
て
、
完
全
な
孤
立
状
態
に
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
こ
の
よ
う
な
敵
役
と
し
て
劇
中
に
利
用
し
た
背
景
と
し
て
、
た
い
て
い
の
批
評
家
は
当
時
ロ
ソ
ド
ン
に
高
ま
っ
て
い
た
反
ユ
ダ
ヤ
人
感
情
を
あ
げ
る
の
が
常
で
あ
る
。
一
五
九
四
年
二
月
、
ユ
ダ
ヤ
系
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
ロ
デ
リ
ゴ
・
ロ
ペ
ス
と
い
う
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
に
信
頼
さ
れ
て
い
た
侍
医
が
、
女
王
暗
殺
計
画
の
一
味
に
加
わ
っ
て
い
た
と
い
う
疑
い
を
か
け
ら
れ
、
同
年
六
月
に
絞
首
刑
に
な
っ
た
と
い
う
異
常
な
社
会
的
事
件
が
起
こ
り
、
こ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
行
為
は
ロ
ソ
ド
ン
市
民
の
猛
烈
な
憤
激
を
買
っ
た
。
そ
の
た
め
マ
ー
ロ
ー
の
『
モ
ル
タ
島
の
ユ
ダ
ヤ
人
』
　
（
一
五
八
九
）
と
い
う
復
讐
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
残
虐
な
策
略
を
使
う
が
最
後
に
は
自
分
の
仕
掛
け
た
熱
湯
の
大
釜
に
落
ち
て
死
ぬ
ユ
ダ
ヤ
人
．
ハ
ラ
バ
ス
を
主
人
公
と
す
る
悲
劇
が
、
そ
う
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二
〇
六
し
た
当
時
の
社
会
風
潮
か
ら
観
客
に
大
い
に
歓
迎
さ
れ
て
、
ロ
ペ
ス
事
件
の
あ
っ
た
一
五
九
四
年
二
月
か
ら
そ
の
年
の
末
ま
で
に
一
五
回
も
上
演
さ
れ
、
　
『
ベ
ニ
ス
の
商
人
』
が
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
一
五
九
六
年
に
は
、
一
月
か
ら
六
月
ま
で
に
八
回
も
上
演
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
そ
こ
で
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
マ
ー
ロ
ー
の
評
判
作
に
対
抗
し
、
ロ
ペ
ス
事
件
の
異
常
な
反
響
を
利
用
し
て
、
憎
ま
れ
役
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
創
造
し
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
当
時
の
観
客
の
ユ
ダ
ヤ
人
排
斥
の
感
情
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
法
廷
の
場
に
お
け
る
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
扱
い
方
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
証
文
通
り
ア
ソ
ト
ー
ニ
オ
の
胸
の
肉
一
ポ
ン
ド
を
要
求
し
て
一
歩
も
後
へ
引
か
な
い
無
慈
悲
な
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
、
観
客
が
登
場
人
物
と
一
緒
に
な
っ
て
憎
む
ほ
ど
、
ポ
ー
シ
ャ
の
名
判
決
に
よ
っ
て
形
勢
が
一
瞬
に
逆
転
す
る
と
き
の
胸
の
す
く
よ
う
な
開
放
感
は
大
き
く
な
る
わ
け
で
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
そ
う
し
た
反
応
を
計
算
に
入
れ
な
が
ら
、
劇
的
効
果
万
点
の
憎
ま
れ
役
と
し
て
シ
ャ
イ
戸
ッ
ク
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
悪
役
を
悲
劇
の
主
人
公
に
仕
あ
げ
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
ユ
ダ
ヤ
人
を
弁
護
す
る
た
め
に
こ
の
劇
を
書
い
た
い
う
解
釈
は
無
理
に
な
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
ユ
ダ
ヤ
人
を
攻
撃
す
る
た
め
に
こ
の
劇
を
書
い
た
の
で
も
な
い
こ
と
は
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
復
讐
鬼
と
化
し
た
怪
物
や
「
巨
大
な
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
」
と
し
て
描
く
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
一
人
の
生
き
た
人
間
と
し
て
劇
中
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
同
じ
よ
う
に
リ
ア
ル
に
描
い
て
い
る
し
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
に
自
分
の
立
場
を
弁
護
す
る
機
会
を
何
度
も
与
え
て
い
る
ば
か
り
か
、
法
廷
の
場
に
お
い
て
さ
え
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
激
し
く
罵
倒
す
る
の
は
グ
ラ
シ
ァ
ー
ノ
一
人
で
あ
り
、
ポ
ー
シ
ャ
は
最
初
か
ら
証
文
の
抜
け
道
を
突
い
た
名
判
決
を
持
ち
出
さ
ず
に
シ
ャ
イ
ロ
の
ッ
ク
を
寛
大
に
扱
お
う
と
し
て
い
た
し
、
形
勢
が
逆
転
し
た
後
で
は
、
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
や
公
爵
や
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
は
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
徹
底
的
に
や
り
こ
め
る
よ
り
は
む
し
ろ
慈
悲
深
く
扱
う
態
度
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
中
立
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
の
描
き
方
に
、
当
時
ロ
ソ
ド
ン
を
騒
が
せ
て
い
た
ロ
ペ
ス
事
件
に
対
す
る
時
代
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
よ
う
と
す
る
批
評
家
も
い
る
。
ロ
ペ
ス
は
国
民
が
敬
愛
す
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
毒
殺
の
陰
謀
に
参
加
し
た
と
い
う
疑
い
が
か
か
っ
て
多
く
の
民
衆
の
憤
激
を
買
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ロ
ペ
ス
は
裁
判
中
終
始
無
実
を
主
張
し
つ
づ
け
た
し
、
女
王
も
彼
に
同
情
し
て
な
か
な
か
死
刑
執
行
の
命
令
書
に
署
名
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
に
当
時
の
知
識
階
級
の
中
に
は
ロ
ペ
ス
を
無
実
の
罪
を
き
せ
ら
れ
た
で
っ
ち
あ
げ
事
件
の
犠
牲
老
と
考
え
て
同
情
し
て
い
た
者
も
い
く
人
か
は
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
劇
に
は
戸
ペ
ス
の
死
刑
を
眺
め
て
い
た
そ
う
し
た
時
代
の
姿
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
み
て
、
法
廷
の
場
に
お
け
る
ポ
ー
シ
ャ
の
慈
悲
を
説
く
せ
り
ふ
は
、
観
客
中
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
と
く
に
裁
判
を
司
会
し
て
い
る
「
公
爵
」
に
向
か
っ
て
、
あ
わ
れ
な
ユ
ダ
ヤ
人
に
代
っ
て
話
し
か
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
ボ
ー
バ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
解
釈
が
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
。
　
い
つ
れ
に
し
て
も
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
群
集
と
一
緒
に
な
っ
て
一
方
的
に
ユ
ダ
ヤ
人
を
攻
撃
し
て
は
い
な
い
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
喜
劇
的
要
素
を
持
つ
た
悪
役
（
O
O
円
ロ
一
〇
＜
一
一
一
m
一
昌
）
と
し
て
描
い
て
い
て
も
、
徹
底
的
な
嘲
笑
を
あ
び
る
グ
ロ
テ
ス
ク
な
喜
劇
的
人
物
と
し
て
も
扱
っ
て
は
い
な
い
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
あ
く
ま
で
中
庸
を
え
た
立
場
を
と
り
、
当
時
の
社
会
の
ユ
ダ
ヤ
人
排
斥
の
一
般
的
風
潮
と
、
そ
う
し
た
社
会
か
ら
孤
立
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
中
間
に
立
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
偏
見
を
も
つ
で
も
な
く
、
同
情
す
る
で
も
な
く
、
た
だ
観
客
一
般
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
心
理
と
高
利
貸
に
対
す
る
嫌
悪
感
を
計
算
に
入
れ
な
が
ら
、
喜
劇
的
な
面
を
多
分
に
も
っ
た
憎
々
し
い
悪
役
を
、
一
人
の
人
間
と
し
て
の
び
の
び
と
描
く
こ
と
に
専
念
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
作
者
の
狙
い
が
そ
こ
に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
人
種
的
、
宗
教
的
偏
見
を
越
え
、
時
代
を
超
越
し
て
、
典
型
的
な
舞
台
の
悪
役
（
ω
欝
α
q
Φ
≦
目
巴
づ
）
と
し
て
生
き
つ
づ
け
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
」
二
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
主
要
人
物
役
柄
研
究
（
荒
井
）
二
〇
七
鳳
　
　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
主
要
人
物
役
柄
研
究
（
荒
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
八
　
『
ベ
ニ
ス
の
商
人
』
の
中
で
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
登
場
す
る
の
は
、
二
〇
場
の
う
ち
わ
つ
か
五
場
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
登
場
の
場
面
が
少
な
い
か
ら
と
い
っ
て
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
役
柄
を
軽
く
見
て
は
な
ら
な
い
。
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
よ
う
な
主
役
で
は
な
い
が
強
い
印
象
を
与
え
る
主
要
な
役
柄
に
描
か
れ
て
い
て
、
彼
の
登
場
す
る
場
面
は
常
に
緊
張
し
て
い
る
。
作
者
が
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
ポ
ー
シ
ャ
に
対
抗
す
る
役
柄
と
し
て
劇
中
に
十
分
書
き
込
ん
で
い
る
こ
と
は
、
せ
り
ふ
の
数
が
ポ
ー
シ
ャ
に
次
い
で
多
い
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
登
場
場
面
（
せ
り
ふ
数
・
行
数
）
場
面
数
せ
り
ふ
数
行
　
数
ポ
ー
シ
　
ヤ
1
・
2
（
1
5
・
八
五
）
、
H
・
1
（
3
・
一
七
）
、
H
・
7
（
4
・
九
）
、
H
・
9
（
8
・
二
〇
）
、
皿
・
2
（
1
4
・
二
七
）
、
皿
・
4
（
6
・
七
一
）
、
W
・
1
（
4
0
・
二
二
七
）
、
W
・
2
（
3
・
一
二
）
、
V
・
1
（
2
4
・
一
〇
八
）
、
9
m
五
七
六
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
1
・
3
（
2
1
・
＝
二
〇
）
、
∬
・
5
（
7
・
三
九
）
、
皿
・
1
（
1
5
・
六
四
）
、
’
皿
・
3
（
3
・
一
六
）
、
W
・
1
（
3
2
・
一
〇
三
）
、
5
78
三
五
二
　
’
パ
ッ
サ
ー
ニ
オ
1
・
1
（
6
・
五
〇
）
、
1
・
3
（
1
1
・
一
四
）
、
H
・
2
（
1
1
・
三
八
）
、
皿
・
2
（
1
7
・
一
四
二
）
、
W
・
1
（
1
6
・
五
〇
）
、
V
・
1
（
1
1
・
四
一
）
、
6
72
三
三
五
ア
ソ
ト
ー
ニ
オ
1
・
1
（
1
1
し
四
六
）
、
1
・
3
へ
1
4
・
四
〇
）
、
H
・
6
（
2
・
六
）
、
皿
・
3
（
4
・
一
九
）
、
N
・
1
（
1
1
・
六
六
）
、
V
・
1
（
5
・
一
二
）
、
6
47
一
八
九
（
本
論
中
の
行
数
指
定
及
び
こ
の
表
の
行
数
は
ケ
ソ
ブ
リ
ッ
ジ
・
ポ
ケ
ッ
ト
・
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
版
に
よ
る
。
）
こ
の
章
で
は
人
肉
質
入
れ
の
場
で
あ
る
一
幕
三
場
と
四
幕
一
場
の
法
廷
の
場
を
中
心
に
し
て
、
こ
の
悪
役
に
対
す
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
意
図
と
そ
の
扱
い
方
を
さ
ら
に
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
。
　
ユ
ダ
ヤ
人
の
高
利
貸
で
あ
る
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
は
じ
め
て
舞
台
に
登
場
す
る
の
は
一
幕
三
場
で
あ
り
、
こ
の
場
面
の
焦
点
は
も
ち
ろ
ん
彼
が
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
の
人
肉
一
ポ
ン
ド
の
質
入
れ
を
要
求
し
た
奇
怪
な
証
文
を
持
ち
出
す
点
に
あ
る
。
科
料
と
し
て
人
肉
を
要
求
す
る
話
は
中
世
の
物
語
集
に
古
く
か
ら
し
ば
し
ば
現
わ
れ
て
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
こ
の
現
実
離
れ
の
し
た
物
語
を
、
原
典
と
推
定
さ
れ
る
一
四
世
紀
の
イ
タ
リ
i
物
語
集
『
イ
ル
・
ペ
コ
ロ
ー
ネ
』
　
（
一
五
五
八
年
出
版
）
か
ら
借
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
劇
中
の
人
物
の
行
動
を
生
き
生
き
と
現
実
的
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
荒
唐
無
稽
の
物
語
に
劇
的
真
実
感
を
与
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
劇
中
で
こ
の
途
方
も
な
い
証
文
を
と
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
の
は
果
し
て
い
つ
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
敵
役
と
し
て
の
役
柄
が
は
っ
き
り
す
る
と
思
う
。
　
ま
つ
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
は
じ
め
て
人
肉
質
入
れ
の
証
文
に
ふ
れ
る
の
は
、
こ
の
場
面
の
終
り
に
近
い
一
四
〇
行
目
の
せ
り
ふ
に
き
た
と
き
な
の
で
、
そ
の
時
急
に
思
い
つ
い
た
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
み
る
。
す
る
と
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
借
金
の
申
入
れ
が
あ
っ
た
と
き
に
敵
音
心
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
の
し
ん
ら
つ
な
言
葉
（
一
二
七
行
～
一
三
四
行
）
に
腹
を
立
て
て
復
讐
を
思
い
た
ち
人
肉
の
証
書
を
要
求
し
た
と
い
う
見
解
や
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
心
か
ら
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
の
友
情
を
求
め
て
文
字
通
り
冗
談
半
分
で
人
肉
の
証
文
を
持
ち
出
し
た
が
、
そ
の
あ
と
で
娘
が
財
宝
を
持
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
青
年
と
家
出
し
た
の
で
復
讐
心
に
も
え
て
人
肉
を
頑
固
に
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
、
主
と
し
て
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
に
同
情
的
な
解
釈
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
悲
劇
的
な
人
物
と
み
な
す
批
評
家
に
は
好
都
合
な
考
え
方
と
な
ろ
う
が
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
ア
ソ
ト
ニ
オ
の
姿
を
見
か
け
た
あ
と
で
胸
中
を
語
る
独
白
（
三
八
行
～
四
八
行
）
に
、
す
で
に
敵
意
が
現
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
解
釈
を
と
る
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
だ
。
　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
主
要
人
物
役
柄
研
究
（
荒
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
九
ノ
　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
主
要
入
物
役
柄
研
究
（
荒
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
〇
　
次
に
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
舞
台
に
登
場
し
た
と
き
す
で
に
復
讐
の
敵
意
に
も
え
て
人
肉
の
証
文
の
要
求
を
考
え
て
い
た
と
い
う
見
解
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
と
の
冒
頭
の
対
話
か
ら
し
き
り
に
何
か
を
考
え
て
い
て
あ
い
ま
い
な
返
事
を
く
り
か
、
兄
し
、
ア
ソ
ト
ー
ニ
オ
が
現
わ
れ
て
か
ら
も
な
か
な
か
金
を
貸
す
と
い
わ
ず
、
さ
ら
に
考
え
事
を
続
け
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
対
話
を
す
べ
て
人
肉
の
証
文
を
持
ち
出
さ
ん
が
た
め
の
下
準
備
と
み
な
す
見
解
だ
が
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
最
初
の
独
白
に
敵
意
は
う
か
が
え
て
も
、
、
復
讐
の
具
体
的
な
方
法
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
の
で
、
登
場
し
た
と
き
は
ま
だ
思
案
中
と
み
る
の
が
自
然
な
よ
う
で
も
あ
る
。
　
そ
こ
で
第
三
の
場
合
と
し
て
、
独
白
の
あ
と
で
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
と
会
っ
て
か
ら
積
る
怨
み
を
晴
ら
す
方
法
と
し
て
人
肉
の
証
文
を
と
っ
て
お
く
こ
と
を
思
い
つ
き
、
あ
と
は
相
手
に
復
讐
心
を
感
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
用
心
し
な
が
ら
、
弁
舌
巧
み
に
人
肉
の
証
文
を
き
り
出
し
て
ア
ソ
ト
ー
ニ
オ
を
承
知
さ
せ
る
の
に
成
功
し
た
と
い
う
立
場
か
ら
、
こ
の
場
面
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
　
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
臨
パ
ッ
サ
ー
ニ
オ
と
話
し
な
が
ら
登
場
す
る
。
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
は
ベ
ル
モ
ン
ト
の
ポ
ー
シ
ャ
に
求
婚
す
る
た
め
金
が
必
要
に
な
り
、
親
友
の
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
を
保
証
人
と
し
て
こ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
高
利
貸
に
三
千
ダ
カ
ッ
ト
の
借
金
を
申
し
入
れ
た
。
G
．
B
・
ハ
リ
ソ
ン
も
い
う
よ
う
に
、
商
売
敵
の
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
が
借
金
の
保
証
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
シ
ャ
イ
P
ッ
ク
に
と
っ
て
確
か
に
驚
き
で
あ
っ
た
の
だ
。
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
は
日
頃
利
息
無
し
で
金
を
貸
し
て
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
商
売
の
邪
魔
を
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
取
引
所
で
は
つ
ば
を
は
き
か
け
た
り
、
足
蹴
り
に
し
た
り
し
て
さ
ん
ざ
ん
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
い
じ
め
ぬ
い
て
き
た
。
そ
こ
で
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
機
会
が
あ
れ
ば
そ
の
仕
返
し
を
し
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
に
金
を
貸
す
と
い
う
有
利
な
立
場
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ま
た
と
な
い
チ
ャ
ン
ス
を
利
用
し
て
何
か
い
い
復
讐
の
方
法
は
な
い
も
の
か
と
考
え
る
の
は
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
心
境
で
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
舞
台
に
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
貸
付
金
額
の
三
千
ダ
カ
ッ
ト
、
貸
付
期
間
の
三
か
月
、
保
証
人
で
あ
る
ア
ン
ト
ー
ニ
ナ
の
名
前
と
い
う
順
序
で
、
バ
ッ
サ
ー
ニ
ォ
の
持
ち
出
す
条
件
を
お
う
む
が
え
し
に
，
く
り
か
え
し
て
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
、
何
か
慎
重
に
考
え
事
を
し
て
い
る
α
そ
し
て
ア
ソ
ト
ー
ニ
オ
は
財
産
を
全
部
商
船
に
投
資
し
て
い
る
の
で
、
い
つ
不
慮
の
事
態
が
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
証
文
を
と
っ
て
お
く
方
が
よ
か
ろ
う
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
こ
れ
は
高
利
貸
を
職
業
と
す
る
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
考
え
方
で
、
こ
の
短
か
い
せ
り
ふ
の
や
り
と
り
に
彼
の
職
業
柄
が
実
に
よ
く
出
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
冒
頭
の
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
と
の
対
話
を
高
利
貸
の
性
格
か
ら
だ
け
で
読
ん
で
は
、
作
者
の
意
図
を
半
分
し
か
解
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
劇
中
人
物
と
し
て
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
に
は
、
高
利
貸
と
し
て
の
役
割
と
と
も
に
悪
役
と
し
て
役
割
が
あ
る
。
そ
の
二
面
性
を
冒
頭
か
ら
頭
に
お
い
て
読
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
　
は
じ
め
の
。
ハ
ッ
サ
ー
ニ
オ
と
の
対
話
で
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
何
か
考
え
事
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
短
か
い
三
つ
の
せ
り
ふ
の
終
り
（
．
、
鴇
≦
Φ
　
°
二
）
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
頭
の
中
で
何
か
考
え
事
を
し
て
い
る
場
合
に
は
、
　
よ
く
相
手
の
い
う
こ
と
を
そ
の
ま
ま
お
う
む
が
え
し
に
く
り
か
え
し
て
あ
い
つ
ち
を
う
つ
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
も
そ
う
し
た
状
態
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
二
人
の
対
話
が
か
み
合
わ
ず
、
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
の
方
が
じ
ら
さ
れ
て
い
ら
い
ら
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
ダ
ウ
デ
ソ
や
プ
ー
ラ
ー
の
よ
う
に
、
三
つ
の
せ
り
ふ
の
終
り
が
疑
問
を
意
味
す
る
（
、
．
糟
妻
o
＝
国
二
）
と
い
う
解
釈
は
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ブ
ー
ス
は
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
の
名
前
に
ふ
れ
る
三
つ
目
の
せ
り
ふ
の
終
り
の
、
．
≦
o
舅
．
の
前
で
、
そ
の
前
の
二
つ
の
せ
り
ふ
の
場
合
よ
り
長
い
間
を
と
っ
て
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
を
妙
な
眼
つ
き
で
じ
ろ
り
と
見
る
工
夫
を
し
た
が
、
こ
の
間
の
と
り
方
一
っ
で
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
に
対
す
る
感
情
を
表
現
し
た
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
で
は
こ
の
時
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
胸
中
に
あ
っ
た
考
、
兄
は
一
体
何
か
。
も
ち
ろ
ん
貸
付
金
額
、
期
間
、
保
証
人
、
利
息
、
証
文
な
ど
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
高
利
貸
を
職
業
と
す
る
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
条
件
を
考
え
る
こ
と
は
毎
日
の
習
慣
に
な
っ
て
い
る
仕
事
で
、
よ
く
馴
れ
て
い
る
は
つ
だ
。
そ
れ
で
も
な
お
慎
重
に
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
こ
の
場
合
に
は
あ
っ
た
の
だ
。
そ
こ
で
彼
は
商
売
敵
の
ア
ン
ト
ー
　
　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
主
要
人
物
役
柄
研
究
（
荒
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
一
、
／
　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
主
憂
人
物
役
柄
研
究
（
荒
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
ニ
ニ
オ
か
ら
証
文
を
と
る
と
い
う
有
利
な
立
場
を
利
用
し
て
で
き
る
仕
返
し
の
方
法
を
考
え
て
い
た
と
み
る
の
が
、
こ
の
悪
役
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
し
た
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
胸
中
が
は
っ
き
り
す
の
は
、
彼
が
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
の
姿
を
見
か
け
た
直
後
の
独
白
（
三
八
行
～
四
八
行
）
に
お
い
て
で
あ
り
、
観
客
は
こ
こ
に
至
っ
て
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
の
敵
役
で
あ
り
、
復
讐
の
機
会
を
狙
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
冒
頭
か
ら
こ
の
敵
役
の
胸
中
に
く
す
ぶ
っ
て
い
た
考
え
の
一
端
を
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
場
面
の
終
り
に
近
い
一
四
〇
行
目
の
せ
り
ふ
に
き
て
、
シ
ャ
イ
目
ッ
ク
が
や
っ
と
金
を
貸
す
こ
と
に
ふ
み
き
っ
た
と
た
ん
に
、
「
冗
談
半
分
」
だ
と
い
っ
て
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
の
人
肉
一
ポ
ン
ド
の
質
入
れ
を
要
求
す
る
証
文
を
も
ち
出
す
に
及
ん
で
、
観
客
は
こ
の
偽
善
的
な
悪
役
の
胸
中
を
さ
ら
に
は
っ
き
り
と
見
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
　
冒
頭
に
お
け
る
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
と
の
対
話
の
結
末
は
、
た
だ
証
文
を
と
る
と
い
う
こ
と
で
終
っ
て
い
た
の
だ
が
（
二
六
行
）
、
ア
ソ
ト
ー
ニ
ォ
と
直
接
会
っ
て
話
合
っ
た
結
果
、
そ
の
証
文
に
人
肉
一
ポ
ン
ド
と
い
う
条
件
を
つ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
後
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
証
文
（
げ
o
巳
）
と
い
う
言
葉
を
艮
に
す
る
と
き
に
は
、
　
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
に
対
す
る
敵
意
と
復
讐
の
意
味
を
こ
め
た
人
肉
質
入
れ
の
証
文
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ゐ
。
そ
れ
で
は
一
体
テ
ク
ス
ト
の
ど
の
個
所
で
人
肉
の
証
文
を
思
い
っ
い
た
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
は
っ
き
り
こ
こ
だ
と
本
文
に
示
し
て
い
な
い
し
、
ト
書
も
つ
い
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
面
に
お
け
る
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
行
動
と
せ
り
ふ
の
内
容
か
ら
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
最
初
の
漠
然
と
し
た
証
文
（
二
六
行
）
か
ら
人
肉
を
要
求
す
る
具
体
的
な
証
文
に
移
っ
て
い
く
間
に
、
　
一
個
所
だ
け
証
文
に
ふ
れ
る
せ
り
ふ
が
あ
る
。
六
七
行
目
に
出
て
く
る
証
文
だ
が
、
　
こ
の
一
行
（
．
、
芝
①
＝
夢
Φ
P
団
o
ξ
げ
8
8
　
餌
づ
α
一
〇
け
目
o
ω
①
Φ
ー
げ
葺
ゲ
o
母
嘱
o
～
、
、
）
で
意
味
の
あ
る
単
語
は
証
文
だ
け
で
、
あ
と
は
つ
な
ぎ
の
言
葉
に
す
ぎ
な
い
。
　
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
こ
の
あ
た
り
で
証
文
に
関
し
て
何
か
具
体
的
な
方
法
を
考
え
つ
い
た
の
か
、
一
た
ん
証
文
の
件
を
話
し
出
そ
う
と
し
て
い
な
が
ら
、
ま
た
何
か
思
案
し
て
、
’
急
に
話
題
を
利
息
の
こ
と
に
変
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
聖
書
を
引
用
し
な
が
ら
利
息
を
と
っ
て
金
を
ふ
や
す
こ
と
の
正
当
性
を
長
々
と
語
り
、
高
利
貸
で
あ
る
自
分
の
立
場
を
弁
護
し
、
次
に
日
頃
取
引
所
で
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
か
ら
受
け
た
虐
待
を
こ
れ
ま
た
長
々
と
し
ん
ら
つ
な
調
子
で
い
や
み
た
っ
ぷ
り
に
ぶ
つ
け
て
い
る
（
一
〇
三
～
一
二
六
行
）
。
そ
し
て
そ
の
直
後
に
当
然
取
る
べ
き
利
息
を
取
ら
ず
、
身
に
ぬ
ら
れ
た
泥
や
恥
も
忘
れ
て
、
友
情
と
親
切
心
か
ら
金
を
貸
す
こ
と
に
ふ
み
き
り
（
一
三
五
～
二
二
九
行
）
、
「
冗
談
半
分
」
（
、
．
p
ヨ
①
霞
団
ω
b
o
「
け
．
、
）
だ
と
い
っ
て
人
肉
の
証
文
を
持
ち
出
す
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
証
文
の
き
り
出
し
方
を
み
る
と
、
聖
書
を
引
用
し
て
利
息
の
弁
護
を
し
た
り
、
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
に
侮
辱
さ
れ
た
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
前
も
っ
て
持
ち
出
し
た
の
は
、
商
売
上
の
利
害
や
身
に
加
え
ら
れ
た
侮
辱
を
度
外
視
し
て
、
友
情
と
親
切
心
か
ら
金
を
貸
す
と
い
う
こ
と
を
強
調
せ
ん
が
た
め
に
、
シ
㍗
イ
ロ
ッ
ク
が
巧
妙
に
用
い
た
弁
舌
の
ト
リ
ッ
ク
だ
と
い
う
こ
と
’
に
な
る
。
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
人
肉
の
証
文
を
持
ち
出
す
前
に
、
独
白
で
復
讐
の
動
機
を
語
り
、
人
肉
の
証
文
を
要
求
す
る
に
あ
た
っ
て
こ
う
し
た
配
慮
を
み
せ
る
例
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
以
前
の
原
典
に
な
く
、
こ
れ
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
工
夫
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
こ
う
し
た
劇
的
な
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
・
兄
た
い
。
そ
の
上
、
人
肉
の
証
文
を
冗
談
半
分
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
取
り
立
て
る
の
も
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
創
意
ら
し
い
点
に
も
注
目
し
た
い
。
た
だ
一
つ
こ
の
劇
の
原
典
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
バ
ラ
ヅ
ド
に
、
人
肉
の
質
入
れ
を
冗
談
（
．
．
鋤
ヨ
曾
q
」
8
ω
曵
、
）
だ
と
い
っ
て
持
ち
出
す
く
だ
り
が
あ
り
、
こ
の
バ
ラ
ッ
ボ
は
『
ベ
ニ
ス
の
商
人
』
以
前
に
書
か
れ
て
い
た
主
要
な
原
典
だ
と
主
張
す
る
批
評
家
も
あ
る
が
、
実
は
創
作
年
代
が
不
明
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
逆
に
こ
の
バ
ラ
ッ
ド
は
『
ベ
ニ
ス
の
商
人
』
の
影
響
を
受
け
て
書
か
れ
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
だ
と
見
る
人
も
出
て
い
る
。
い
つ
れ
に
し
て
も
「
冗
談
半
分
」
と
い
う
言
葉
が
文
字
通
り
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
本
心
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
裏
に
復
讐
心
が
か
く
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
人
肉
の
証
文
を
取
る
の
に
成
功
し
て
ま
も
な
く
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
同
族
の
チ
ュ
バ
ル
に
向
か
っ
て
、
貸
付
金
を
二
十
倍
に
し
て
返
し
て
も
ら
う
よ
り
ア
ン
ト
L
ニ
オ
の
肉
を
切
り
取
っ
て
や
り
た
い
と
語
っ
て
い
た
　
　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
主
要
人
物
役
柄
研
究
（
荒
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
主
要
人
物
役
柄
研
究
（
荒
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
四
の
を
、
ジ
ェ
シ
カ
が
聞
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
定
で
き
る
わ
け
で
あ
る
（
三
幕
二
場
二
八
五
～
二
九
一
行
）
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
合
わ
せ
て
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
六
七
行
目
あ
た
り
で
復
讐
の
可
能
性
が
あ
る
手
段
と
し
て
人
肉
の
証
文
を
思
い
つ
き
、
あ
と
は
親
切
心
を
装
い
、
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
を
巧
妙
な
弁
舌
の
ト
リ
ッ
ク
に
か
け
た
と
い
う
解
釈
が
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
。
　
こ
の
劇
を
外
見
（
鋤
b
b
8
鑓
づ
o
o
）
と
実
体
（
お
9
津
気
）
と
い
う
テ
ー
マ
か
ら
み
る
人
は
、
箱
え
ら
び
の
筋
で
金
や
銀
の
箱
の
外
見
に
あ
ざ
む
か
れ
る
こ
と
な
く
、
ポ
ー
シ
ャ
の
肖
像
が
入
っ
て
い
る
鉛
の
箱
を
見
事
に
選
ん
で
幸
福
を
つ
か
ん
だ
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
が
、
四
幕
の
終
り
か
ら
五
幕
に
か
け
て
展
開
す
る
指
輪
の
筋
で
は
、
裁
判
官
に
変
装
し
た
妻
の
外
見
に
だ
ま
さ
れ
て
、
妻
か
ら
も
ら
っ
た
真
実
の
愛
の
し
る
し
で
あ
る
指
輪
を
だ
ま
し
取
ら
れ
て
し
ま
う
点
や
、
人
肉
の
筋
で
冗
談
半
分
だ
と
い
い
な
が
ら
実
は
復
讐
心
を
こ
め
た
証
文
を
要
求
す
る
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
偽
善
に
同
一
の
テ
ー
マ
を
見
出
し
て
い
る
。
一
幕
三
場
に
お
け
る
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
偽
善
を
、
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
は
「
に
せ
物
で
も
結
構
立
派
な
外
見
を
そ
な
え
て
い
る
」
（
九
九
行
）
と
い
い
、
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
は
「
口
が
う
ま
く
て
腹
が
黒
い
や
つ
は
大
嫌
い
だ
」
（
一
七
六
行
）
と
い
っ
て
い
る
。
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
は
敵
か
ら
金
を
借
り
る
こ
と
は
承
知
の
上
で
あ
っ
た
が
（
一
二
九
～
一
三
四
行
）
商
船
が
二
か
月
以
内
に
帰
っ
て
く
る
と
い
う
自
信
が
あ
っ
た
の
で
、
証
文
の
条
件
な
ど
は
少
し
も
問
題
に
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
親
友
の
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
が
必
要
と
し
て
い
る
金
を
都
合
し
て
や
っ
て
、
友
を
助
け
よ
う
と
い
う
友
情
が
強
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ア
ソ
ト
ー
ニ
オ
が
こ
の
奇
怪
な
証
文
に
同
意
す
る
と
、
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
は
恐
怖
心
に
お
そ
わ
れ
て
、
す
ぐ
に
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
を
止
め
る
。
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
不
可
解
な
態
度
と
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
に
対
す
る
敵
意
を
そ
ぽ
で
観
察
し
て
い
た
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
は
、
口
先
で
う
ま
い
こ
と
を
い
っ
て
い
る
こ
の
悪
党
の
胸
中
が
心
配
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
の
言
葉
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
ふ
り
を
し
て
、
人
肉
一
ポ
ン
ド
は
羊
や
牛
や
山
羊
の
肉
ほ
ど
の
値
打
ち
も
な
い
と
い
い
、
こ
の
親
切
な
申
し
出
を
受
け
る
な
ら
よ
し
、
受
け
な
け
れ
ば
金
は
貸
さ
な
い
と
ひ
ら
き
な
お
る
。
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
は
再
び
同
意
す
る
。
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
も
う
一
度
冗
談
半
分
の
証
文
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
満
足
げ
に
退
場
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
こ
の
場
面
の
は
じ
め
か
ら
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
と
対
立
す
る
敵
役
と
し
て
扱
い
、
口
先
で
は
友
情
だ
親
切
心
だ
冗
談
半
分
だ
と
い
い
な
が
ら
、
腹
の
中
で
は
日
頃
の
怨
み
を
晴
ら
す
復
讐
の
計
画
を
ひ
そ
か
に
考
え
て
い
る
策
略
家
で
偽
善
的
な
悪
役
ぶ
り
を
一
貫
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
次
に
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
登
場
す
の
は
二
幕
五
場
で
あ
る
が
、
観
客
は
そ
れ
ま
で
に
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
召
使
の
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
の
せ
り
ふ
か
ら
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
「
悪
魔
の
化
身
」
　
（
二
幕
二
場
二
五
行
）
の
よ
う
な
主
人
で
、
召
使
を
ひ
ど
く
扱
い
、
ろ
く
に
食
物
を
与
え
な
い
の
で
、
こ
の
召
使
は
や
せ
細
り
、
つ
い
に
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
家
を
逃
げ
出
し
て
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
に
奉
公
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
を
知
る
。
ま
た
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
一
人
娘
で
あ
る
ジ
ェ
シ
カ
が
ロ
レ
ソ
ゾ
ー
と
い
う
青
年
を
愛
し
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
る
決
心
を
し
て
「
地
獄
の
よ
う
な
家
」
（
二
幕
三
場
二
行
）
を
逃
げ
出
す
つ
も
り
で
い
る
こ
と
も
知
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
幕
五
場
へ
く
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
が
め
つ
い
守
銭
奴
と
し
て
の
面
が
描
き
出
さ
れ
る
。
　
今
で
は
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
の
召
使
に
な
っ
た
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
が
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
夕
食
の
宴
に
迎
え
に
来
る
。
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
一
緒
に
飲
み
食
い
し
た
り
祈
っ
た
り
す
る
の
は
大
嫌
い
な
の
だ
が
（
一
幕
三
場
三
三
～
三
五
行
）
、
外
見
だ
け
の
友
情
を
示
す
た
め
に
御
機
嫌
取
り
の
夕
食
の
席
へ
招
か
れ
て
行
く
。
し
か
し
胸
中
で
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
財
産
を
食
い
つ
ぶ
す
た
め
に
行
く
の
だ
と
い
っ
て
強
欲
な
一
面
を
見
せ
る
。
そ
の
上
、
け
ち
な
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
大
食
漢
で
眠
っ
て
ば
か
り
い
る
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
に
暇
を
出
し
た
の
は
、
実
は
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
の
借
物
の
財
布
を
す
り
へ
ら
す
た
め
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
強
欲
な
面
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
へ
の
敵
意
が
、
こ
う
し
た
態
度
に
よ
く
出
て
い
る
。
夜
中
に
不
吉
な
「
金
袋
の
夢
を
見
た
」
と
い
う
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
、
ジ
ェ
シ
カ
に
財
宝
の
見
張
り
を
さ
せ
、
仮
面
舞
踏
が
あ
る
と
き
く
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
陽
気
な
騒
ぎ
を
見
て
は
な
ら
な
　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
主
要
人
物
役
柄
研
究
（
荒
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
五
凸
7
’
’
’
1
　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
主
要
人
物
役
柄
研
究
（
荒
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
六
い
と
命
令
し
、
戸
口
や
窓
を
閉
め
る
よ
う
に
い
い
つ
け
、
「
締
り
が
堅
け
り
ゃ
う
せ
も
の
な
し
」
（
．
、
聞
9
の
什
σ
一
ロ
画
　
貼
四
馨
笥
づ
α
゜
噂
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
）
と
い
う
守
銭
奴
ら
し
い
せ
り
ふ
を
は
い
て
出
か
け
て
い
く
。
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
と
娘
の
関
係
が
舞
台
上
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
こ
の
場
面
だ
け
で
あ
る
が
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
若
い
娘
の
楽
し
み
を
禁
じ
て
家
へ
閉
じ
込
め
て
お
く
頑
固
で
け
ち
な
父
親
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
娘
は
そ
う
し
た
父
親
を
見
捨
て
、
す
ぐ
あ
と
で
金
や
宝
石
を
持
っ
て
家
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
に
同
情
的
な
批
評
家
は
、
娘
に
裏
切
ら
れ
た
老
父
の
悲
劇
性
を
強
調
す
る
。
そ
う
し
た
立
場
に
立
て
ば
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
こ
の
場
面
で
七
回
も
娘
の
名
前
を
く
り
か
え
し
呼
ぶ
調
子
に
、
孤
独
な
老
人
の
一
人
娘
に
対
す
る
異
常
な
愛
情
を
こ
め
る
こ
と
は
演
出
上
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
こ
の
場
面
で
娘
に
対
し
て
具
体
的
に
愛
情
を
示
す
言
葉
を
一
言
も
か
け
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
娘
が
財
宝
を
持
っ
て
駈
落
ち
し
た
の
を
知
っ
た
と
き
に
は
、
娘
の
こ
と
よ
り
も
大
事
な
財
宝
を
失
っ
た
悲
し
み
と
怒
り
の
方
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
守
銭
奴
と
し
て
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
態
度
に
は
同
情
の
余
地
は
な
い
。
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
「
娘
を
見
つ
け
て
く
れ
。
娘
は
宝
石
も
金
も
身
に
つ
け
て
い
る
の
だ
！
」
と
叫
ん
で
ベ
ニ
ス
の
町
を
騒
い
で
ま
わ
り
、
そ
の
あ
と
を
子
ど
も
た
ち
が
つ
い
て
ま
わ
り
、
　
「
宝
石
だ
！
娘
だ
！
金
だ
！
」
と
口
ま
ね
し
て
は
や
し
た
て
て
い
る
と
い
う
、
　
サ
ラ
リ
ー
ノ
と
サ
レ
イ
ニ
オ
の
対
話
（
二
幕
八
場
一
二
～
二
四
行
）
に
は
、
欲
の
深
い
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
喜
劇
的
な
姿
が
嘲
笑
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
　
シ
ャ
イ
目
ッ
ク
の
こ
う
し
た
守
銭
奴
と
し
て
の
怒
り
や
悲
し
み
と
、
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
に
対
す
る
激
し
い
敵
意
が
ひ
と
か
た
ま
り
に
な
っ
て
、
何
度
も
復
讐
を
叫
ぶ
の
が
三
幕
一
場
で
あ
る
。
ベ
ニ
ス
の
商
船
が
一
そ
う
難
破
し
た
ら
し
い
と
い
う
噂
は
二
幕
八
場
で
す
で
に
話
さ
れ
て
い
た
が
、
三
幕
一
場
で
は
そ
れ
が
ア
ソ
ト
ー
ニ
オ
の
持
船
で
あ
る
と
い
う
噂
に
な
っ
て
広
が
り
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
そ
れ
を
耳
に
す
る
と
、
証
文
を
忘
れ
る
な
と
い
う
せ
り
ふ
を
く
り
か
え
し
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
同
じ
人
間
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
に
も
復
讐
の
権
利
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
同
族
の
チ
ュ
バ
ル
か
ら
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
の
持
船
が
難
破
し
た
と
い
う
確
か
な
知
ら
せ
を
聞
く
と
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
こ
の
吉
報
を
喜
び
、
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
さ
え
い
な
く
な
れ
ば
商
売
は
う
ま
く
い
く
と
い
い
、
あ
と
二
週
間
も
し
て
証
文
の
期
限
が
切
れ
た
な
ら
、
必
ず
心
臓
を
切
り
取
っ
て
怨
み
を
晴
ら
す
と
叫
び
、
こ
の
悪
役
の
胸
中
に
あ
っ
た
復
讐
心
を
は
っ
き
り
表
明
す
る
。
　
さ
て
ベ
ニ
ス
で
こ
う
し
た
出
来
事
が
起
こ
っ
て
い
る
間
に
ベ
ル
モ
ン
ト
で
は
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
が
人
肉
を
質
入
れ
に
し
て
都
合
し
て
く
れ
た
三
千
ダ
カ
ッ
ト
の
お
か
げ
で
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
は
ポ
ー
シ
ャ
に
結
婚
を
申
し
込
み
、
金
、
銀
、
鉛
の
箱
の
中
か
ら
ポ
ー
シ
ャ
の
肖
像
の
入
っ
た
鉛
の
箱
を
え
ら
び
当
て
て
、
婚
約
が
成
立
す
る
。
そ
こ
ヘ
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
の
商
船
が
難
破
し
、
証
文
の
期
限
も
切
れ
て
、
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
の
生
命
が
危
い
と
い
う
知
ら
せ
が
は
い
る
。
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
は
元
金
の
三
倍
の
金
額
を
ポ
ー
シ
ャ
に
用
意
し
て
も
ら
っ
て
、
早
速
ベ
ニ
ス
へ
向
か
う
。
　
三
幕
三
場
の
舞
台
は
ベ
ニ
ス
で
、
　
つ
い
に
証
文
の
期
限
が
切
れ
て
牢
番
に
監
視
さ
れ
て
い
る
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
を
前
に
し
て
、
復
讐
の
執
念
に
も
え
る
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
口
か
ら
は
、
殺
意
を
含
ん
で
証
文
と
い
う
言
葉
が
何
度
も
と
び
出
す
。
シ
ャ
イ
ロ
ヅ
ク
は
慈
悲
（
目
Φ
「
O
団
）
を
ほ
ど
こ
す
気
が
全
然
な
く
、
あ
く
ま
で
証
文
通
り
ア
ソ
ト
ー
ニ
オ
の
胸
の
肉
一
ポ
ン
ド
を
要
求
し
、
公
爵
に
公
正
な
裁
判
（
〕
仁
ω
こ
o
o
）
を
願
い
出
る
。
そ
こ
で
い
よ
い
よ
四
幕
一
場
の
法
廷
の
場
と
な
る
。
公
爵
は
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
に
慈
悲
を
期
待
す
る
発
言
を
す
る
が
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
一
歩
も
後
へ
ひ
か
な
い
。
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
は
六
千
ダ
カ
ッ
ト
支
払
う
と
い
う
が
、
シ
ャ
イ
百
ッ
ク
は
聞
き
入
れ
な
い
。
シ
ャ
イ
戸
ッ
ク
に
慈
悲
が
期
待
で
き
な
い
と
な
れ
ば
、
ベ
ニ
ス
の
法
律
に
よ
っ
て
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
の
胸
の
肉
一
ポ
ン
ド
は
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
も
の
と
な
る
。
こ
う
し
た
緊
張
し
た
雰
囲
気
の
中
へ
、
パ
デ
ュ
ア
の
べ
ラ
！
リ
オ
博
士
の
代
理
と
し
て
法
学
博
士
に
男
装
し
た
ポ
ー
シ
ャ
が
、
こ
の
訴
訟
の
判
定
の
た
め
に
到
着
す
る
。
そ
し
て
ポ
ー
シ
ャ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
慈
悲
と
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
要
求
す
る
公
正
な
裁
判
が
、
真
正
面
か
ら
対
決
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
つ
い
に
ポ
ー
シ
ャ
の
巧
妙
な
名
判
決
、
つ
ま
り
胸
の
　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
主
要
人
物
役
柄
研
究
（
荒
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
七
’
聖
　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
主
要
人
物
役
柄
研
究
（
荒
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
八
肉
を
証
文
通
り
切
り
取
っ
て
も
よ
い
が
、
血
は
一
滴
も
流
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
判
決
に
よ
っ
て
形
勢
は
逆
転
し
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
さ
ん
ざ
ん
な
目
に
あ
っ
て
敗
北
を
喫
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
覧
　
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
は
、
ポ
ー
シ
ャ
の
名
判
決
は
窮
余
の
一
策
と
し
て
急
場
に
来
た
と
き
に
ひ
ら
め
い
た
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
う
解
釈
す
る
よ
り
前
も
っ
て
準
備
し
で
法
廷
に
入
っ
た
と
見
る
方
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
意
図
に
近
い
と
思
う
。
ポ
ー
シ
ャ
の
名
判
決
は
中
世
の
昔
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
途
方
も
な
い
人
肉
裁
判
の
物
語
に
必
ず
つ
き
も
の
の
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
伝
統
的
な
解
決
策
な
の
だ
が
、
一
つ
原
典
と
違
っ
た
点
が
あ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
以
前
の
物
語
で
は
騎
士
や
裁
判
官
に
変
装
し
た
女
性
が
突
然
姿
を
現
わ
し
て
急
場
を
救
う
の
だ
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
場
合
に
は
ポ
ー
シ
ャ
を
博
学
な
ベ
ラ
ー
リ
オ
博
士
の
と
こ
ろ
へ
相
談
に
行
か
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ベ
ラ
ー
リ
オ
博
士
は
す
で
に
ベ
ニ
ス
の
公
爵
に
こ
の
難
事
件
の
判
定
を
依
頼
さ
れ
て
い
た
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
立
場
か
ら
こ
の
事
件
を
検
討
し
、
ポ
ー
シ
ャ
に
最
後
の
切
札
と
な
る
解
決
策
を
与
え
る
機
会
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
ポ
ー
シ
ャ
が
法
廷
に
登
場
す
る
前
に
、
弁
護
士
の
書
記
に
変
装
し
た
ネ
リ
ッ
サ
が
、
ベ
ラ
ー
リ
オ
博
士
か
ら
の
書
状
を
持
っ
て
登
場
し
、
そ
の
書
状
は
法
廷
で
読
み
あ
げ
ら
れ
て
、
ベ
ラ
ー
リ
オ
博
士
の
意
見
は
代
理
の
若
い
裁
判
官
に
十
分
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
の
あ
と
へ
法
学
博
士
の
服
装
で
ポ
ー
シ
ャ
が
登
場
す
る
わ
け
だ
が
、
ポ
ー
シ
ャ
が
前
も
っ
て
解
決
策
を
考
え
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
裁
判
の
は
こ
び
方
と
余
裕
の
あ
る
態
度
に
う
か
が
え
る
。
ま
ず
ポ
ー
シ
ャ
は
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
訴
訟
は
法
律
上
正
当
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
今
で
は
も
っ
と
も
有
名
に
な
っ
て
い
る
せ
り
ふ
（
一
八
一
～
二
〇
行
）
に
よ
っ
て
、
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
に
慈
悲
を
与
え
て
や
る
よ
う
に
シ
ャ
イ
戸
ッ
ク
を
説
得
し
、
公
正
な
裁
判
一
点
張
り
で
は
誰
一
人
救
わ
れ
る
も
の
が
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
だ
が
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
あ
く
ま
で
法
律
一
点
張
り
の
公
正
な
裁
判
を
主
張
す
る
態
度
を
変
え
な
い
。
ポ
ー
シ
ャ
は
証
文
を
一
応
調
べ
た
上
で
、
元
金
の
三
倍
の
金
額
を
受
け
取
っ
て
証
文
は
破
か
せ
て
く
れ
と
い
う
が
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
こ
と
わ
る
。
次
に
肉
を
は
か
、
る
秤
を
用
意
し
て
い
る
か
と
問
う
と
、
用
意
周
到
な
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
ち
ゃ
ん
と
持
参
し
て
い
る
の
で
、
他
の
登
場
人
物
や
観
客
は
そ
の
抜
け
目
な
さ
に
あ
っ
け
に
と
ら
れ
る
。
今
度
は
外
科
医
を
呼
ん
で
お
け
と
い
う
と
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
証
文
に
そ
ん
な
条
項
は
な
い
と
い
っ
て
は
ね
つ
け
る
。
ポ
ー
シ
ャ
は
こ
の
よ
う
に
し
て
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
に
何
回
も
考
え
直
す
機
会
を
与
え
、
決
定
的
な
判
決
を
持
ち
出
す
こ
と
な
く
事
件
を
円
満
に
解
決
し
よ
う
と
努
力
し
て
み
る
が
、
無
慈
悲
な
ユ
ダ
ヤ
人
が
相
手
な
の
で
す
べ
て
は
無
駄
に
終
わ
る
。
ア
ソ
ト
ー
ニ
オ
は
絶
対
絶
命
の
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
、
登
場
人
物
も
観
客
も
手
に
汗
を
に
ぎ
っ
て
な
り
ゆ
き
を
見
守
っ
て
い
る
。
す
る
と
こ
こ
で
ポ
ー
シ
ャ
は
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
と
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
に
、
別
れ
の
言
葉
を
か
わ
す
機
会
を
与
え
る
。
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
は
妻
の
ポ
ー
シ
ャ
が
変
装
し
て
そ
ば
に
い
る
と
は
夢
に
も
知
ら
ず
、
妻
は
ど
う
な
っ
て
も
友
の
命
を
救
い
た
い
と
い
う
と
、
ポ
ー
シ
ャ
は
妻
が
そ
ば
に
い
て
そ
ん
な
言
葉
を
聞
い
た
ら
有
難
が
ら
な
い
と
い
う
せ
り
ふ
を
は
さ
む
。
一
瞬
緊
張
が
ほ
ぐ
れ
る
喜
劇
的
な
場
面
だ
が
、
こ
う
し
た
ポ
ー
シ
ャ
の
態
度
か
ら
も
、
彼
女
は
大
事
な
判
決
を
前
に
し
て
冗
談
が
い
え
る
く
ら
い
落
着
い
て
お
り
、
気
持
の
上
に
余
裕
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
直
後
に
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
宣
告
を
要
求
す
る
。
ポ
ー
シ
ャ
は
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
寛
容
に
扱
う
の
を
断
念
し
て
、
仕
方
な
く
誰
弁
の
名
判
決
を
下
す
決
心
を
固
め
る
と
、
国
法
に
よ
っ
て
人
肉
一
ポ
ン
ド
の
切
り
取
り
を
許
可
す
る
。
シ
ャ
イ
巨
ッ
ク
は
狂
喜
し
て
ナ
イ
フ
を
ふ
り
か
ざ
し
、
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
の
胸
め
が
け
て
突
進
す
る
。
そ
の
瞬
間
、
ポ
ー
シ
ャ
は
「
ち
ょ
っ
と
待
て
」
と
い
っ
て
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
止
め
、
有
名
な
切
札
を
持
ち
出
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
名
判
決
を
軸
に
し
て
形
勢
が
逆
転
す
る
と
、
今
度
は
ポ
ー
シ
ャ
が
ベ
ニ
ス
の
法
律
に
よ
っ
て
公
正
に
シ
ャ
イ
目
ッ
ク
を
裁
く
側
に
ま
わ
る
。
皮
肉
に
も
公
正
な
裁
判
を
主
張
し
た
者
が
、
逆
に
公
正
な
裁
判
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ポ
ー
シ
ャ
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
血
を
一
滴
で
も
流
し
た
場
合
に
は
、
ベ
ニ
ス
の
法
律
に
よ
り
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
全
財
産
の
所
有
権
を
失
う
と
い
い
放
つ
。
し
か
し
公
正
な
裁
判
一
点
張
り
で
は
誰
一
人
救
わ
れ
る
者
は
な
い
の
だ
か
ら
、
今
度
は
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
や
公
爵
や
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
が
、
こ
の
極
悪
非
道
の
無
慈
悲
な
悪
役
を
手
　
　
　
ツ
ェ
イ
〃
ス
ピ
ア
劇
主
要
人
物
役
柄
研
究
（
荒
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
九
、
　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
主
要
人
物
役
柄
研
究
（
荒
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
〇
き
び
し
く
や
り
こ
め
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
寛
大
に
扱
っ
て
や
る
側
に
ま
わ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
バ
ッ
サ
ー
ニ
ナ
は
ポ
ー
シ
ャ
に
止
め
ら
れ
は
し
た
が
、
　
一
応
三
倍
の
金
や
元
金
を
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
に
払
っ
て
や
ろ
う
と
い
う
態
度
に
出
て
い
る
。
公
爵
は
慈
悲
心
か
ら
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
生
命
を
許
し
て
や
っ
た
し
、
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
は
公
爵
及
び
列
席
の
ベ
ニ
ス
人
に
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
に
対
す
る
寛
大
な
処
置
を
願
い
出
て
い
る
。
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
こ
う
し
た
扱
い
方
に
、
シ
ェ
イ
ス
ピ
ア
の
一
方
的
で
な
い
創
作
態
度
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
こ
の
場
面
で
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
徹
底
的
に
や
っ
つ
け
て
い
る
の
は
グ
ラ
シ
ァ
ー
ノ
で
あ
り
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
使
っ
た
言
葉
を
逆
用
し
て
や
り
返
す
痛
快
な
罵
倒
の
言
葉
に
、
当
時
の
観
客
の
大
多
数
は
同
調
し
て
嘲
笑
し
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
も
問
題
は
あ
る
。
法
廷
の
場
面
に
は
グ
ラ
シ
ァ
ー
ノ
の
他
に
サ
リ
ー
リ
オ
な
ど
多
数
の
ベ
ニ
ス
人
が
登
場
し
て
い
る
は
つ
だ
が
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
の
の
し
る
の
は
グ
ラ
シ
ァ
ー
ノ
一
人
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
グ
ラ
シ
ァ
ー
ノ
の
嘲
笑
の
言
葉
に
ベ
ニ
ス
人
た
ち
が
い
ち
い
ち
同
調
す
る
動
作
を
す
る
と
い
う
演
出
が
当
時
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
逆
に
グ
ラ
シ
ァ
！
ノ
の
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
い
侮
辱
の
言
葉
に
全
員
が
そ
っ
ぽ
を
向
き
、
グ
ラ
シ
ァ
ー
ノ
の
嘲
笑
が
空
転
す
る
と
い
う
演
出
も
可
能
に
な
る
。
こ
う
し
た
描
き
方
に
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
悲
劇
的
人
物
と
し
て
同
情
的
に
扱
う
演
出
が
出
て
く
る
余
地
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
最
後
に
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
身
に
く
だ
さ
れ
た
罰
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
殺
害
を
企
て
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ベ
ニ
ス
の
法
律
に
よ
り
財
産
の
一
半
は
被
害
者
、
あ
と
の
一
半
は
国
庫
に
没
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
の
と
り
な
し
に
、
よ
っ
て
、
国
庫
に
没
収
さ
れ
る
分
は
罰
金
さ
え
も
許
さ
れ
、
あ
と
の
半
分
は
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
が
保
管
し
て
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
死
後
に
ジ
ェ
シ
カ
と
駈
落
ち
し
た
ロ
レ
ン
ゾ
ー
に
引
渡
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
に
は
二
つ
の
条
件
が
つ
い
て
い
て
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
り
、
死
後
の
財
産
は
ロ
レ
ン
ゾ
ー
夫
婦
に
ゆ
つ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
誇
り
’
高
き
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
す
る
の
が
い
か
に
耐
え
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
か
は
、
　
『
モ
ル
タ
島
の
ユ
ダ
ヤ
人
』
の
中
で
、
総
督
フ
ァ
ー
ニ
ー
ズ
が
モ
ル
タ
島
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
集
め
て
、
財
産
の
半
分
を
供
出
す
る
か
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
す
る
か
と
い
の
二
者
択
一
を
迫
っ
た
と
き
、
バ
ラ
バ
ス
は
両
方
を
拒
否
し
て
全
財
産
を
没
収
さ
れ
た
が
、
他
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
財
産
の
半
分
を
供
出
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
る
方
を
選
ん
で
い
る
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
の
持
ち
出
し
た
条
件
を
の
ん
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
る
こ
と
を
承
知
す
る
の
で
あ
る
。
守
銭
奴
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
、
財
産
を
取
ら
れ
る
こ
と
は
命
を
取
ら
れ
る
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
（
三
七
〇
～
三
七
三
行
）
。
そ
こ
で
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
が
国
庫
に
没
収
さ
れ
る
は
つ
の
半
分
の
財
産
に
対
す
る
罰
金
も
許
す
と
い
う
条
件
で
改
宗
を
持
ち
出
し
た
の
で
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
同
意
す
る
気
に
な
っ
た
わ
け
で
、
こ
の
点
で
は
最
後
ま
で
金
に
執
着
す
る
守
銭
奴
と
し
て
の
面
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
改
宗
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
彼
は
こ
の
改
宗
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
同
じ
世
界
に
住
み
、
神
の
慈
悲
に
す
が
っ
て
生
き
る
機
会
を
得
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
憎
悪
と
復
讐
の
嵐
が
去
る
と
、
五
幕
で
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
青
年
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
娘
が
、
月
の
美
し
い
ベ
ル
モ
ン
ト
で
仲
良
く
二
重
唱
を
か
な
で
る
調
和
の
世
界
が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
指
輪
の
も
つ
れ
も
解
決
し
、
三
組
の
男
女
が
幸
福
に
結
ば
れ
、
難
破
の
噂
が
あ
っ
た
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
の
商
船
も
無
事
に
入
港
し
て
、
こ
の
喜
劇
は
め
で
た
く
幕
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
三
　
舞
台
は
一
般
的
に
い
っ
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
登
場
人
物
を
研
究
す
る
の
に
最
上
の
場
所
で
は
な
い
。
舞
台
に
は
役
に
関
す
る
伝
統
に
し
ば
ら
れ
た
陳
腐
な
概
念
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
ま
り
に
も
多
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ハ
ズ
リ
ッ
ト
）
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
主
要
人
物
役
柄
研
究
（
荒
井
）
二
二
一
’
　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
主
要
人
物
役
柄
研
究
（
荒
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
ニ
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
劇
場
で
上
演
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
劇
を
書
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
劇
場
で
演
じ
ら
れ
る
の
を
見
る
の
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
一
番
い
い
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
だ
と
思
う
が
、
　
『
ベ
ニ
ス
の
商
人
』
の
過
去
の
上
演
史
を
調
べ
て
み
る
と
、
ハ
ズ
リ
ッ
ト
の
言
葉
を
肯
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
上
演
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
章
で
は
上
演
史
を
た
ど
り
、
各
時
代
の
名
優
の
試
み
た
役
柄
の
解
釈
や
工
夫
を
眺
め
な
が
ら
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
姿
を
立
体
的
に
浮
き
ぼ
り
に
し
て
み
た
い
。
　
『
ベ
ニ
ス
の
商
人
』
の
初
演
の
日
付
は
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
が
、
一
五
九
八
年
に
作
品
登
録
が
行
わ
れ
た
記
録
が
あ
り
、
ミ
ァ
ー
ズ
の
本
に
も
こ
の
喜
劇
の
名
前
が
の
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
前
、
つ
ま
り
最
も
早
い
創
作
年
代
と
推
定
さ
れ
る
一
五
九
四
年
以
後
に
上
演
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
一
六
〇
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
ヘ
イ
ズ
の
四
折
本
に
は
、
こ
の
劇
が
内
大
臣
一
座
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
上
演
さ
れ
た
と
書
い
て
あ
る
。
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
役
に
は
悲
劇
役
者
の
、
、
バ
ー
、
、
ヘ
ッ
ジ
が
扮
し
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
が
、
こ
の
役
を
悲
劇
役
者
の
バ
ー
ベ
ッ
ジ
や
ア
レ
ン
が
演
じ
た
と
し
て
も
、
喜
劇
役
者
の
ケ
ン
プ
が
演
じ
た
と
し
て
も
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
人
排
斥
の
風
潮
か
ら
観
客
に
憎
ま
れ
る
悪
役
と
し
て
演
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
バ
ー
ベ
ッ
ジ
の
死
を
い
た
む
エ
レ
ジ
ー
の
中
に
「
赤
毛
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
い
う
文
句
が
あ
る
の
で
、
キ
リ
ス
ト
を
裏
切
っ
た
ユ
ダ
が
赤
毛
の
か
つ
ら
と
ひ
げ
を
つ
け
、
大
き
な
鼻
を
し
た
人
物
と
し
て
演
じ
ら
れ
た
と
い
う
奇
蹟
劇
以
来
の
伝
統
に
そ
っ
て
、
バ
ー
ベ
ッ
ジ
も
赤
毛
の
か
つ
ら
で
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
演
じ
た
と
考
え
る
の
が
普
通
の
よ
う
だ
が
、
そ
の
真
偽
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
　
こ
の
あ
と
一
六
〇
五
年
二
月
一
〇
日
に
は
、
国
王
一
座
が
ホ
ワ
イ
ト
・
ホ
ー
ル
宮
殿
で
上
演
し
て
国
王
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
の
お
気
に
召
し
、
二
日
後
の
二
月
一
二
日
に
国
王
の
命
に
よ
り
再
上
演
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
し
ば
ら
く
上
演
記
録
は
と
だ
え
、
　
一
六
四
二
年
か
ら
一
六
六
〇
年
ま
で
は
清
教
徒
に
よ
る
劇
場
閉
鎖
と
な
る
の
で
あ
る
。　
一
六
六
四
年
に
ト
マ
ス
・
ジ
ョ
ー
ダ
ン
と
い
う
俳
優
が
出
版
し
た
バ
ラ
ッ
ド
の
中
に
、
赤
ひ
げ
を
つ
け
、
あ
ご
が
そ
り
あ
が
り
鉤
鼻
馬
●
を
し
た
シ
ャ
イ
ロ
ヅ
ク
の
姿
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
σ
扮
装
も
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
バ
ー
ベ
ッ
ジ
の
シ
ャ
イ
ゴ
ッ
一
ク
を
歌
っ
た
も
の
か
、
」
六
六
〇
年
代
当
時
の
俳
優
の
扮
装
を
歌
っ
た
も
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
と
に
か
く
舞
台
に
登
場
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
を
赤
毛
の
か
つ
ら
と
ひ
げ
を
つ
け
、
鉤
形
の
鼻
を
し
た
グ
ロ
テ
ス
ク
な
人
物
と
し
て
演
じ
る
伝
統
の
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
　
一
七
〇
一
年
に
ジ
ョ
ー
ジ
・
グ
ラ
ン
ビ
ル
の
改
作
し
た
『
ベ
ニ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
』
と
い
う
劇
が
上
演
さ
れ
た
。
こ
の
改
作
台
本
は
以
後
四
〇
年
間
し
ば
し
ば
上
演
を
く
り
か
え
し
、
台
本
の
方
も
上
演
の
年
に
出
版
さ
れ
で
か
ら
一
七
三
六
年
ま
で
に
六
回
も
版
を
重
ね
た
。
こ
の
改
作
で
は
シ
ゼ
イ
ロ
ッ
ク
は
わ
つ
か
四
つ
．
の
場
面
だ
け
に
登
場
す
る
滑
稽
な
人
物
に
描
か
れ
、
シ
ャ
イ
・
ロ
ッ
ク
が
バ
ッ
サ
ー
，
ニ
オ
に
招
か
れ
て
宴
会
に
出
席
す
る
場
面
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ジ
．
ヤ
ィ
百
ッ
グ
を
演
じ
た
の
は
、
ド
ゥ
ギ
ッ
ド
や
グ
リ
フ
ィ
ン
と
い
う
当
時
の
有
名
な
喜
劇
役
者
で
、
彼
ら
は
シ
ャ
イ
ロ
ッ
グ
を
非
常
に
誇
張
し
た
喜
劇
的
人
物
と
し
て
演
じ
、
グ
リ
フ
ィ
ン
の
扮
し
た
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
低
級
な
人
物
で
喜
劇
的
な
鼻
を
つ
け
て
い
た
と
い
う
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
描
い
た
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
滑
稽
な
喜
劇
酌
人
物
と
み
な
す
考
え
方
ば
、
こ
の
グ
ラ
ン
ピ
ル
の
改
作
台
本
と
当
時
の
喜
劇
役
老
の
役
づ
く
り
の
影
響
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
一
七
四
一
年
二
月
．
に
ド
ル
一
ア
リ
ー
・
レ
イ
ン
劇
場
で
マ
ク
リ
ン
が
演
じ
た
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
、
残
忍
な
高
利
貸
ど
し
て
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
意
図
を
忠
実
に
再
現
し
た
ど
い
う
評
判
で
大
い
に
受
け
た
。
彼
は
憐
み
が
な
く
残
酷
で
悪
意
に
満
ち
た
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
面
を
強
調
し
た
役
づ
く
り
を
し
た
の
で
、
そ
の
す
さ
ま
じ
い
敵
意
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
観
客
は
、
マ
ク
リ
ソ
自
身
が
悪
魔
で
は
な
い
か
ど
思
っ
た
ほ
ど
で
あ
り
、
彼
の
扮
す
る
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
法
廷
の
場
で
ナ
イ
フ
を
と
ぐ
の
を
見
た
若
い
男
の
観
客
は
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
真
に
迫
っ
て
い
た
の
で
気
が
遠
く
な
っ
た
と
い
う
。
マ
ク
リ
ン
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
ゆ
っ
た
り
と
し
た
黒
い
ガ
ウ
ン
を
着
用
し
、
長
く
て
た
っ
ぷ
り
し
た
ズ
ボ
ン
を
は
き
、
赤
い
三
角
の
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
。
赤
い
帽
子
を
使
っ
た
の
は
、
ベ
ニ
ス
に
住
む
ユ
ダ
ヤ
人
に
　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
主
要
人
物
役
柄
研
究
（
荒
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
三
「
、
’
　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
主
要
人
物
役
柄
研
究
（
荒
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
四
赤
い
帽
子
を
か
ぶ
る
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
マ
ク
リ
γ
が
本
で
読
ん
で
知
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。
ま
た
彼
は
ま
ば
ら
な
赤
毛
の
あ
ご
ひ
げ
を
短
か
く
尖
っ
た
も
の
に
し
、
伝
統
的
な
鉤
鼻
を
つ
け
た
。
三
幕
一
場
で
は
帽
子
を
ぬ
ぎ
、
髪
を
逆
立
て
て
、
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
の
破
産
を
狂
喜
し
、
娘
の
駈
落
ち
の
た
め
に
悲
嘆
に
く
れ
る
感
情
を
対
照
的
に
表
現
し
、
法
廷
の
場
で
は
落
着
い
た
動
作
で
観
客
を
引
き
つ
け
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
演
出
か
ら
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
感
傷
的
に
演
じ
る
解
釈
が
、
す
で
に
マ
ク
リ
ン
あ
た
り
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
み
る
人
も
あ
る
。
彼
は
初
演
以
来
約
五
十
年
間
し
ば
し
ば
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
に
扮
し
、
最
後
に
演
じ
た
の
は
一
七
八
九
年
五
月
で
、
そ
の
時
九
九
才
だ
っ
た
彼
は
途
中
で
倒
れ
て
し
ま
い
、
代
役
を
た
て
た
と
い
う
。
ポ
ー
プ
は
マ
ク
リ
ン
の
墓
碑
銘
に
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
描
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
こ
こ
に
眠
る
」
と
書
い
て
、
彼
の
演
じ
た
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
賞
讃
し
た
。
　
一
七
八
四
年
に
は
悲
劇
役
者
と
し
て
有
名
な
ケ
ン
ブ
ル
が
ド
ル
ア
リ
ー
・
レ
イ
ソ
劇
場
で
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
演
じ
、
一
八
〇
三
年
に
は
コ
ベ
ン
ト
ガ
ー
デ
ン
劇
場
お
い
て
彼
が
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
の
役
に
ま
わ
り
、
ク
ッ
ク
が
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
演
じ
た
。
ク
ッ
ク
は
ポ
ー
シ
ャ
の
判
決
で
形
勢
が
逆
転
す
る
と
、
荘
然
と
し
て
秤
を
落
し
た
と
い
う
。
ハ
ズ
リ
ッ
ト
が
「
老
衰
し
て
腰
の
ま
が
っ
た
老
人
で
あ
り
、
－
す
さ
ま
じ
い
敵
意
を
顔
に
あ
ら
わ
し
て
歯
を
む
い
て
笑
う
精
神
的
不
具
者
で
あ
り
、
ひ
た
す
ら
に
自
分
の
憎
悪
に
つ
い
て
考
え
こ
み
、
復
讐
と
い
う
不
変
の
目
的
に
金
縛
り
に
な
っ
て
い
る
男
で
あ
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
の
は
、
ケ
ン
ブ
ル
や
ク
ッ
ク
の
演
じ
た
「
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
」
と
し
て
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
劇
中
で
公
爵
が
「
老
人
」
（
四
幕
一
場
一
七
二
行
）
と
呼
ん
で
い
る
か
ら
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
老
人
に
ち
が
い
な
い
が
、
老
衰
し
て
腰
の
ま
が
っ
た
老
人
と
し
て
演
じ
る
と
、
喜
劇
的
人
物
と
し
て
嘲
笑
す
る
面
を
強
調
し
た
解
釈
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
一
八
一
四
年
一
月
、
エ
ド
マ
ン
ド
・
キ
ー
ソ
は
二
七
才
で
は
じ
め
て
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
演
じ
、
こ
の
演
技
に
よ
っ
て
彼
は
一
躍
名
優
に
な
っ
た
。
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
役
柄
の
中
に
一
人
の
人
間
の
悲
劇
を
読
み
と
り
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
演
技
の
ス
タ
イ
ル
で
演
じ
て
圧
●
働
的
な
人
気
を
博
し
た
α
彼
の
扮
装
は
現
存
す
る
絵
に
よ
る
と
短
か
く
刈
り
こ
ん
だ
あ
ご
ひ
げ
を
つ
け
、
強
壮
で
ハ
ソ
サ
ム
な
顔
に
つ
く
り
、
左
そ
で
に
十
字
を
つ
け
右
手
に
肉
屋
の
包
丁
を
持
っ
た
姿
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
そ
れ
ま
で
の
伝
統
に
な
っ
て
い
た
赤
毛
の
か
つ
ら
を
や
め
て
大
胆
に
も
黒
い
か
つ
ら
に
黒
い
ひ
げ
を
用
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
は
逸
話
が
あ
っ
て
、
当
時
の
キ
ー
ン
に
は
新
し
く
赤
毛
の
か
つ
ら
を
買
う
金
が
な
か
っ
た
の
で
、
俳
優
の
主
要
な
備
品
と
し
て
用
意
し
て
い
た
黒
の
か
つ
ら
で
間
に
合
わ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
キ
ー
ン
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
法
廷
の
場
で
形
勢
が
逆
転
し
た
と
き
、
命
で
も
な
ん
で
も
取
る
が
い
い
と
い
う
せ
り
ふ
（
三
七
〇
～
三
七
三
行
）
を
ペ
イ
ソ
ス
に
満
ち
た
声
で
や
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
観
客
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
に
対
す
る
憎
悪
を
同
情
に
変
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
彼
は
発
声
法
が
す
ば
ら
し
か
っ
た
と
い
う
が
、
せ
り
ふ
の
間
の
と
り
方
も
す
ぐ
れ
て
お
り
、
法
廷
の
場
で
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
す
る
こ
と
を
条
件
に
持
ち
出
さ
れ
た
と
き
、
同
意
の
言
葉
が
や
っ
と
の
こ
と
で
口
か
ら
出
る
よ
う
に
間
を
と
っ
て
し
や
べ
り
（
、
、
一
9
日
＼
8
茸
0
9
°
、
．
）
、
効
果
を
あ
げ
た
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
キ
ー
ン
の
演
出
で
は
五
幕
に
登
場
し
た
俳
優
だ
け
が
カ
ー
テ
ン
コ
ー
ル
に
出
て
彼
自
身
は
姿
を
み
せ
な
か
っ
た
と
い
う
。
　
ハ
ム
レ
ッ
ト
役
者
と
し
て
有
名
な
マ
ク
レ
デ
ィ
も
一
八
二
三
年
に
コ
ベ
ン
ト
・
ガ
ー
デ
ン
で
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
演
じ
た
。
彼
の
扮
装
は
短
か
く
刈
り
こ
ん
だ
あ
ご
ひ
げ
を
つ
け
、
髪
は
長
く
た
ら
し
、
き
ち
ん
と
整
っ
た
立
派
な
衣
裳
は
威
厳
の
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
っ
た
感
じ
を
与
、
兄
た
が
、
敵
意
と
残
酷
さ
の
表
現
が
急
で
、
三
幕
一
場
で
亡
妻
か
ら
も
ら
っ
た
指
輪
を
娘
が
盗
み
出
し
て
、
そ
れ
で
猿
を
買
っ
た
と
い
う
く
だ
り
に
も
人
間
味
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
　
一
八
三
四
年
に
は
H
・
G
・
デ
ン
ビ
ル
が
、
三
幕
一
場
で
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
の
肉
を
魚
の
餌
に
す
る
と
い
う
く
だ
り
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
断
乎
た
る
決
意
に
満
ち
て
「
復
讐
」
と
い
う
こ
と
ば
を
三
度
も
く
り
か
え
し
た
と
い
う
精
力
的
な
シ
ャ
ロ
ッ
ク
を
演
じ
た
。
　
一
八
五
八
年
に
は
エ
ド
マ
ン
ド
・
キ
ー
ン
の
息
子
で
あ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ー
ン
が
、
プ
リ
ソ
セ
ス
劇
場
で
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
演
じ
　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
主
要
人
物
役
柄
研
究
、
（
荒
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五
　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
主
要
人
物
役
柄
研
究
（
荒
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
六
た
が
、
こ
の
．
時
に
は
橋
や
運
河
や
ゴ
ン
ド
ラ
を
舞
台
に
出
し
て
、
ベ
ニ
ス
の
雰
囲
気
を
写
実
的
に
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
彼
は
父
に
く
ら
べ
る
と
演
技
力
が
な
か
っ
た
の
で
装
置
や
衣
裳
を
豪
華
に
し
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
を
シ
ョ
ー
と
し
て
演
出
し
、
幕
あ
き
の
場
面
や
法
廷
の
場
に
は
大
勢
の
群
集
を
登
場
さ
せ
る
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
演
出
を
と
っ
た
。
彼
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
解
釈
は
父
の
系
統
を
ひ
き
、
復
讐
を
め
ざ
し
て
怒
り
に
も
え
る
力
強
い
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
で
あ
っ
た
が
、
豪
華
な
装
置
や
群
集
の
た
め
に
、
か
げ
が
う
す
か
っ
た
ら
し
い
。
　
一
八
六
一
年
に
は
ア
メ
リ
カ
の
名
優
エ
ド
ウ
ィ
ソ
・
ブ
ー
ス
が
ロ
ン
ド
ン
の
ヘ
イ
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
現
わ
れ
て
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
演
じ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
『
ベ
ニ
ス
の
商
人
』
が
は
じ
め
て
上
演
さ
れ
た
の
は
、
一
七
五
二
年
九
月
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
バ
ー
グ
に
お
い
て
で
あ
り
、
以
後
何
度
も
上
演
を
く
り
か
え
し
、
ブ
ー
ス
の
父
も
ユ
ダ
ヤ
人
の
習
慣
や
信
仰
を
研
究
し
て
、
誇
り
高
い
民
族
と
し
て
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
演
じ
て
名
声
を
得
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
息
子
の
ブ
ー
ス
の
解
釈
は
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
悲
劇
的
な
面
を
強
調
し
た
も
の
で
、
俗
悪
な
ユ
ダ
ヤ
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
最
後
に
無
言
で
退
場
し
て
い
く
姿
に
同
情
が
集
っ
た
と
い
う
。
ま
ず
一
幕
三
場
で
は
、
ゆ
っ
く
り
と
引
き
つ
る
よ
う
な
足
取
り
で
登
場
し
、
両
眼
は
落
着
き
が
な
い
よ
う
に
半
ば
閉
じ
、
右
手
に
杖
、
左
手
は
あ
た
か
も
沢
山
の
ダ
カ
ッ
ト
金
貨
が
指
の
間
を
通
っ
て
い
く
の
を
愛
撫
し
て
そ
の
感
覚
を
楽
し
む
習
慣
が
あ
る
よ
う
に
絶
え
ず
動
か
し
、
荒
い
声
で
話
し
た
。
そ
し
て
こ
の
場
面
の
終
り
で
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
ア
ン
ト
：
ニ
オ
と
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
が
退
場
す
る
ま
で
舞
台
に
残
っ
て
い
て
、
彼
ら
を
強
烈
な
憎
悪
を
こ
め
て
見
送
っ
た
と
い
う
。
ブ
ー
ス
の
頃
、
や
は
り
ア
メ
リ
カ
で
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
演
じ
た
フ
ォ
レ
ス
ト
と
い
う
俳
優
は
、
法
廷
の
場
に
ナ
イ
フ
を
と
ぐ
た
め
の
砥
石
を
持
ち
込
ん
だ
が
、
ブ
ー
ス
は
靴
の
裏
で
ゆ
っ
く
り
と
と
ぎ
、
指
で
刀
の
身
に
さ
わ
っ
て
み
た
の
ち
、
そ
の
鋭
さ
を
テ
ス
ト
す
る
た
め
に
頭
の
毛
を
一
本
ぬ
い
て
、
そ
れ
を
刃
の
上
に
落
し
て
み
る
と
い
う
ば
か
ザ
た
仕
ぐ
さ
を
し
売
ら
し
㍗
。
ま
た
法
廷
か
ら
退
場
す
る
時
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
に
焦
点
ボ
合
う
よ
う
な
演
出
を
と
り
、
シ
ャ
イ
ロ
ヅ
ク
の
退
場
で
幕
を
閉
め
、
五
幕
は
カ
ッ
ト
し
た
。
こ
う
し
た
扱
い
方
か
ら
、
ブ
ー
ス
は
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
主
人
公
と
し
て
演
じ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
彼
が
ウ
イ
ン
タ
ー
ガ
ー
デ
ン
で
絵
の
よ
う
に
美
し
い
ペ
イ
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
こ
の
劇
を
上
演
し
た
時
の
扮
装
は
、
い
ろ
ん
な
色
が
ま
じ
っ
た
東
洋
風
の
布
を
腰
に
巻
き
つ
け
、
白
髪
ま
じ
り
の
か
つ
ら
を
か
ぶ
り
、
先
が
尖
っ
て
二
っ
に
わ
か
れ
た
白
く
て
長
い
あ
ご
ひ
げ
を
つ
け
た
。
ま
た
舞
台
ば
え
の
す
る
赤
い
帽
子
を
か
ぶ
り
、
先
の
尖
っ
た
赤
い
靴
を
は
き
、
耳
飾
り
を
つ
け
、
両
手
の
指
に
は
親
指
に
ま
で
指
輪
を
は
め
た
と
い
う
。
　
ヘ
ン
リ
ー
°
ア
ー
ビ
ン
グ
は
、
ブ
ー
ス
と
同
じ
頃
に
イ
ギ
リ
ス
に
現
わ
れ
た
名
優
で
、
一
八
七
九
年
＝
月
に
ラ
イ
シ
ア
ム
劇
場
で
最
初
に
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
演
じ
た
が
、
こ
れ
ぱ
上
演
史
上
に
残
る
公
演
と
な
っ
た
。
ア
ー
ビ
ソ
グ
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
テ
ク
ス
ト
の
忠
実
な
上
演
を
心
が
け
、
そ
れ
ま
で
の
上
演
で
は
よ
く
カ
ッ
ト
さ
れ
た
三
幕
三
場
の
牢
番
の
場
面
や
五
幕
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
箱
選
び
の
場
面
も
全
部
上
演
し
た
。
そ
し
て
舞
台
は
美
し
く
飾
り
橋
や
ゴ
ン
ド
ラ
を
出
し
た
の
で
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
テ
ク
ス
ト
と
興
行
的
手
腕
が
完
全
に
一
致
し
た
上
演
と
し
て
評
判
に
な
っ
た
。
ア
ー
ビ
ン
グ
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
ぱ
圧
迫
を
受
け
た
民
族
の
悲
劇
を
一
身
に
背
負
っ
た
威
厳
の
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
が
、
劇
の
進
行
と
と
も
に
周
囲
の
さ
ま
ざ
ま
な
虐
待
に
あ
っ
て
無
情
で
残
酷
な
人
物
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
演
じ
た
。
そ
し
て
人
間
と
し
て
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
面
を
非
常
に
強
調
し
た
解
釈
を
と
り
、
観
客
の
同
情
を
集
め
る
悲
劇
の
主
人
公
に
仕
立
て
あ
げ
た
。
そ
の
い
い
例
が
二
幕
五
場
で
ジ
ェ
シ
カ
が
家
出
し
た
あ
と
に
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
登
場
さ
せ
る
と
い
う
原
作
に
な
い
場
面
を
追
加
し
た
点
で
あ
る
。
少
し
前
ま
で
仮
面
舞
踏
が
あ
り
、
明
る
く
て
陽
気
な
雰
囲
気
に
つ
つ
ま
れ
て
い
た
が
、
今
で
は
暗
く
な
っ
て
人
通
り
の
な
い
道
を
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
角
燈
を
手
に
し
て
一
人
ゆ
っ
く
り
と
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
の
宴
会
か
ら
帰
っ
て
く
る
。
そ
し
て
娘
が
命
よ
り
大
切
な
財
宝
を
持
っ
て
家
出
し
た
と
は
夢
に
も
知
ら
ず
、
戸
口
に
近
づ
い
て
ノ
ッ
ク
す
る
と
こ
ろ
で
、
ゆ
っ
く
り
幕
が
閉
ま
る
と
い
う
工
夫
で
あ
る
。
も
し
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
ノ
ッ
ク
す
る
だ
け
で
な
く
、
家
の
中
へ
入
っ
て
娘
が
財
宝
を
持
ち
逃
げ
し
　
　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ァ
劇
主
要
人
物
役
柄
研
究
（
荒
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
七
、
　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
主
要
人
物
役
柄
研
究
（
荒
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
八
た
の
を
知
っ
て
激
怒
す
る
と
こ
ろ
ま
で
舞
台
で
演
じ
れ
ば
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
強
欲
な
面
を
強
調
す
る
喜
劇
的
な
演
出
と
な
る
が
、
ア
ー
ビ
ン
グ
は
そ
の
寸
前
で
幕
を
お
ろ
し
て
観
客
の
同
情
を
ひ
く
演
出
を
意
図
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
ア
ー
ビ
ン
グ
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
三
幕
一
場
の
チ
ュ
バ
ル
を
相
手
に
激
し
く
頭
を
ふ
っ
て
悲
嘆
に
く
れ
る
く
だ
り
で
、
ペ
イ
ソ
ス
に
満
ち
た
忘
れ
難
い
印
象
を
与
え
、
牢
番
の
場
面
で
は
前
の
悲
劇
的
な
激
怒
に
鋭
く
対
比
さ
せ
て
悪
意
に
満
ち
た
陽
気
さ
を
出
し
、
最
後
の
法
廷
の
場
の
前
半
で
は
決
意
を
絶
対
に
変
え
な
い
と
い
う
執
念
で
落
着
い
た
態
度
を
み
せ
、
両
手
を
お
ろ
し
て
じ
っ
と
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
ヘ
エ
レ
ン
・
テ
リ
ー
の
扮
す
る
緋
色
の
服
を
着
た
ポ
！
シ
ャ
が
登
場
し
、
秤
を
一
方
の
手
に
、
ナ
イ
フ
を
他
方
の
手
に
持
っ
て
復
讐
の
瞬
間
を
待
っ
て
い
る
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
に
外
科
医
を
呼
ん
で
お
け
と
い
う
と
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
．
ク
は
ナ
イ
フ
で
証
文
を
示
し
な
が
ら
そ
ん
な
こ
と
は
書
い
て
な
い
と
い
う
。
そ
の
あ
と
ポ
…
シ
ャ
の
名
判
決
に
控
然
と
な
っ
た
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
ナ
イ
フ
と
秤
を
落
と
し
、
腕
を
組
ん
で
う
な
だ
れ
る
。
そ
し
て
狂
喜
し
て
の
の
し
る
グ
ラ
シ
ァ
ー
ノ
に
対
し
て
は
、
口
に
は
出
さ
な
い
が
底
知
れ
な
い
軽
蔑
を
込
め
た
眼
つ
き
で
見
や
り
、
う
な
だ
れ
て
深
い
た
め
息
を
つ
き
、
足
を
引
づ
り
な
が
ら
退
場
す
る
。
こ
の
無
言
の
演
技
に
グ
ラ
シ
ァ
ー
ノ
の
罵
倒
は
ま
っ
た
く
か
ら
ま
わ
り
し
た
と
い
う
。
ア
ー
ビ
ン
グ
は
こ
の
場
面
に
一
群
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
傍
聴
人
と
し
て
登
場
さ
せ
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
毒
舌
を
喜
こ
び
、
ポ
ー
シ
ャ
の
名
判
決
で
形
勢
が
逆
転
す
る
と
一
同
は
落
雷
に
う
た
れ
た
よ
う
に
絶
望
す
る
と
い
う
反
応
を
さ
せ
て
効
果
を
高
め
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
ア
ー
ビ
ン
グ
は
観
客
の
同
情
を
ひ
く
感
傷
的
で
痛
ま
し
い
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
役
づ
く
り
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
後
年
に
は
五
幕
を
カ
ッ
ト
し
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
主
人
公
と
す
る
演
出
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
ー
ビ
ン
グ
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
意
図
し
た
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
で
な
い
と
強
く
批
判
し
た
。
　
一
八
九
八
年
に
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ポ
エ
ル
が
ア
ー
ビ
ン
グ
の
解
釈
に
反
対
し
、
喜
劇
的
な
人
物
と
し
て
赤
毛
の
か
つ
ら
を
か
ぶ
っ
た
中
年
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
演
じ
た
。
そ
し
て
一
九
〇
七
年
に
は
ポ
エ
ル
が
創
立
し
て
演
出
を
つ
と
め
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
’
●
朝
演
劇
協
会
に
よ
っ
て
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
舞
台
と
衣
裳
を
使
っ
て
再
演
し
た
。
ポ
エ
ル
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
「
気
狂
い
じ
み
た
老
ぼ
れ
道
化
」
だ
と
み
る
批
評
家
も
あ
っ
た
が
、
ポ
エ
ル
は
喜
劇
的
精
神
で
全
体
を
貫
く
べ
き
だ
か
ら
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
悲
劇
的
な
退
場
は
不
適
切
だ
と
主
張
し
、
ポ
ー
シ
ャ
の
判
決
に
怒
り
狂
っ
た
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
証
書
を
破
り
捨
て
る
演
出
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
れ
で
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
役
柄
に
関
す
る
代
表
的
な
解
釈
は
大
体
出
揃
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
有
名
な
俳
優
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
こ
の
役
と
取
組
ん
で
お
り
、
　
『
ベ
ニ
ス
の
商
人
』
は
過
去
五
〇
年
間
に
ロ
ン
ド
ン
で
上
演
さ
れ
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
中
、
　
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
次
い
で
上
演
回
数
の
多
い
人
気
作
品
に
な
っ
て
い
る
。
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
役
柄
は
エ
リ
ザ
ペ
ス
朝
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
主
と
し
て
座
頭
役
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
て
き
た
。
悲
劇
役
者
も
喜
劇
役
者
も
一
度
は
演
じ
て
み
た
く
な
る
役
柄
で
あ
る
ら
し
い
。
喜
劇
的
な
面
を
持
っ
た
憎
々
し
い
悪
役
が
、
人
間
と
し
て
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い
て
、
劇
的
効
果
満
点
の
役
柄
が
俳
優
の
上
演
意
欲
を
そ
そ
る
か
ら
で
あ
る
。
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るH・マへK’M．卜・醤相臨く馨郎犀庫獣、（銀隷） 11田○
＊Granville，－Barker，　Har－ley，1）reface　to　S加々63ρθα’θVoLI，　London，　B．　T．　Batsford，1958．
　1930年に初版が出て以来，演出家，．俳優，批評家などがしばしば参照する古典的な書物。Chqr．acterに関する項の中で
　ShyJockについてかなりくわしく論じてある。
＊Grebanier，　Bernard，　The　Truth　Aboκ4　Shylock，　New　York，　RandQm　House，1・962．
　Shylockを中心にした『ベニスの商人』の本格的な研究書。豊寓な資料を活用しつつ，前著The　Heart　of　Hamletと
　同様に，あくまでドラマとして・鑑賞する立場をとっており・，教えられる面が多い。著者はμPeqOrone．が直接のsource
　と考え，Shakespeareはイタリア語が読めたら、しいことを本文とSourceを33か所にわたって比較しながら例証して
　いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
＊Harrison，　G．　B．，　The　Merchant　of　V¢nice（The　Penguin；　Shakespeare）1　Penguin・写300ks，1937．
　1623年のFQlio版をもとにしてtextをf乍成している。ト書も、　FoliQ版通りであるほか，行数がないので不便な場合も
　ある。
＊耳arrison，　G．B．　and　Pritchard，　F．　H．，　The　Merchant　of　Venice（New　Readers’Shakespeare），　London，　George
　G．Harrap，1925．
　シエイクスピア劇にバーナード・ショーのような近代劇の劇作家がつけるようなstage　directionをつけるという意図で
　出版されたeditionで，上演にも読む上にもト書は非常に参考になる。
＊Hazlitt，　William，　Characters　of　Shake．sPeare’s，　Ptays，　The　World’s、Classics，1916．1817年に初版が出た。　pp．222
　－228を参照した。
＊Irving，　Henry　and　Marshall，　Frank　A，The　Merchant　o／Venice（The　Henry　Irving　Shakespeare　VoL　V），
　London，　The　Gresham　Publiphing・Company，1906．．さし絵と上演の際の省略が参考になる。
＊Lelyveld，　Toby，　Shツlocle　on．　the　Stage　．　London，　Routlβdge＆Kegan　Pau1，1961．　Shakespeare時代から現代に至
　るまでにShylockを演じた俳優の解釈と，各時代におけるユダヤ人感情の変化を要領よく一冊にまとめている。とくに
　Macklin，　Kean，　Booth，　1・rvingといった名優の演じたShylockにはくわしくふれている。
＊Palmer，　John，．　Po姻cψ翅4，　Co砂c（～加7ασ婬s　oズS加々¢sヵ6α7θ，　Lqndpn，　M皐cmillan，1962．
「
　Political’Characters（1945）とComic　Characters（1946）を一冊にまとめた版。　Shylockを一貫してComic　Jewと’みる
　立場で論を進めている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
＊Pooler，　Charles　Knox，　The　Merchant　ofγ伽’σθ（The　Anden　Shakespeare），　Londpn，　Methuen，1905．
　W・．J，　Craigをgeneral　editorとする旧アーデソ版の一・冊で，注釈にBoothの演じたShylockがところどうに紹介
　されているのが参考になった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
＊Quiller・Couqh，　Arthur　and　Wilson，　J．　Dover，　The　Merchant　of　Venice（The　New・Shakespeare）｝Cambridge
　Uni・vOrsity・Press，1926．
　本文にはstage　directionカミかなりくわしくつけてある。巻末のnotesと簡潔な上演史が参考になった。
＊RoSenberg，　Edgar，　From　Shylocle　to　Svengali，　Stanford　University　Press，1960．
　1795年から1895年までの英国小説，例えばScott，　Dickens，1Trollopeといった作家の作品に現われたユダヤ人につ
　いての研究であるが，著者はfict・ionを広い意味に使って劇もとりあげており，　BarabasやShylockにもふれている。
　特にPart　IのThe　Rise　of　the　Jew－Villainの項は参考になった。
＊Sprague，　A．rthur　Colby，　Shaleespearian　1）1．ayers　and　Performances，　London，　A⑫m．　and　Charles　Black，1954．
　Irvin9のShylockに関する項を参考に．した’。
＊ShaleesPeare　Memorial　Theatre　1948－50，　London，　Reinhardt＆Evans，1951．1948年のRobert　Helpmannの
　Shylpckの舞台写真と記・録がのつている。
＊ShakesPeare　Memorial　Theatre　1951－53，　LQndon，　Mak　Reinhardt，1953．1953年のMichael　RedgraveのShylock
　の写真と記録がのっている。
＊Shakespeare　Memorial　Theatre　1954－56，　London，　Max　Reinhardt，1956．1956年のEmlyn　WilliamsのShylock
　の写真と記録がのっている。
＊Shakespeare　at　the　Old　Vic　Vol．4，　London，　Hamish　Hamilton，1．957．　1956－57年度に演じたRobert　Helpmann
　のShylockの写真と記録が出ている。
＊Sinsheimer，　Herman，　Shylocle，　New　York，　Benjamin　Bloln，1963。
・N，Hヤへrく勾卜・醸柑黙く§怒塚庫獣（誤隷） 1・，1川．1
・x，HヤへK勾卜・醸柑臨く§怒膿忘燦（繊隷） 1111111
1937年に書かれたもので，Shylock以前のJewsに関するlegendsやmythsの歴史的解説にこの本の大半を使い，
特にR．WilsonのThe　Three加4’θs　o∫Lo忽oπに登場するGerontus，　MarloweのThe　lew　of　MaltaのBarrabas・
　そのモデルとも考えられるユダヤ人Josef　Mendez・Nassi（Joao　Miquez），　The　Marchant　of　Venice創f乍のきっかけに
　なったとも考えられているPtペス事件のRoger　Lopezなどのユダヤ人についてはかなりくわしく論じてある。　Epilogue
　にドイツのシャイロック役者3人について簡単にふれている。　　　　　　　　　’
＊Stoll，　E．　E．，　Shahespeare　Studies，　New　York，　Fredrick，　Unger　Publishing　Co．，1960．1942年に出たSecond
　Editionにもとついて再版された。この中に1911年に発表されたShylock論が収められている。　Jew，　miser，　usurer
　に対する当時の偏見，喜劇のprinciples，及び劇全体のShylockの役柄から，　patheticな人物でなく，　comic　figure
　と見る立場をとっている代表的なShylock論である。
＊Trewin，　J．　C．，　Shakespeare　on　the　English　Stage　1900－1964　London，　Barrie　and　Rockliff，1964．
　巻末に1900年から1964年までにWest　End，　The　Old　Vic，　Stratford－upon－Avonで上演されたShakespeare
　劇の総リストがのっていて非常に便利である。Shylockの写真5枚（A．　Bourchier，　E．　Milton，　D．　Wolfit，　E．　Wi1・
　liams，　R．　Atkins）の扮装が参考になる。
＊Verity　A．W．，　The　Merchant　of　Venice（Pitt　Press　Shakespeare）Cambridge　University　Press，1898．
　1953年にNew　Editionが出た。入門用として便利である。
＊Webster，　Margaret，　Shakespeare　Without　Tears，　New　York，　Fawcett　world　Library（Premier　Book）1957．
　Shakespeare劇の女優であり演出家であり批評家である女史のこの本には，上演や批評に参考になる解釈がいくつか提
　示されている。pp．59－60，142－47を参考にした。　ShakesPeare　Today　という題名で出ている版と内容は同じである。
＊Wilson，　J，　Dover，　The　Essential　ShakesPeare，　Cambridge　University　Press，1952．
　IV章のCharacter　and　Comedyの項・pp．79－84を参考にした。
〔附記〕昭和39年11月29日，関西学院大学で行なわれた第3回シェイクスピア学会における笙者の研究発表「シャイ
　ロックの性格解釈をめぐって」においては，1幕3揚におけるシャイロックのせりふで，口でいっていることと胸中で考
　えていることが違っている例を①独白でアγ卜一ニオに対する敵意にもえながら，その直後で“Iam　debating　of　my
present　store”と嘘ぶいている点，②人肉の証文のくだりではアントーrオの体の好きな部分から切りとるといってお
いて，実際の証文にははっきり「胸の肉」と規定した点など幾つかあげて，偽善者，策略家としての悪役の面を強調し，
人肉の証文をとることを冒頭のせりふかちすでに考えており，この場面では一貫して相手に用心されないようにうまく人
肉の証文をきり出す機会をうかがっているという視点から，シャイロックの行動をたどってみた。
hX．“ヤへt〈　“M卜握柑圏く＜§怒撃康｛§（果＃く）
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